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MOTTO 
 
 
“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku  
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka  
dapat dengan mudah mengerti perkataanku” 
(Q.S. Thaha: 25-28) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila  
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja  
keras untuk urusan yang lain” 
(Q.S. Al-Insyirah:  5-6) 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh,  
sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri” 
(Q.S. Al-Ankabut: 6) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
“Aku adalah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik di antara 
kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku. Tapi bila kalian 
lihat perbuatanku salah, maka betulkanlah” 
(Abu Bakar Ash Shiddiq) 
 
“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya” 
(Abraham Lincoln) 
 
“Never give up! Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after 
tomorrow will be sunshine” 
(Jack Ma) 
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ABSTRACT 
 This study aims to analyze the effect of religiosity, nationalism and tax 
equity system on tax complience behavior of individual employee taxpayer. The 
type of research is quantitative. This research was conducted on individual 
employee taxpayer registered in KPP Pratama Boyolali. 
 
 The population in this study includes all individual employee tax payer 
registered in KPP Pratama Boyolali totalling 40.082. The sampling technique in 
this study uses incidental sampling method and the number of samples obtained is 
100 tax payer. Data collection techniques using questionnaires. The data used in 
this study is primary data. The data analysis technique used is multiple linier 
regression analysis. 
 
 The result of this study indicate that religiosity have a positive significant 
effect on tax complience, nationalism have a positive significant effect on tax 
complience and tax equity system does not affect to tax complience. 
 
Keywords: tax complience, religiosity, nationalism, and tax equity system. 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, 
nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi karyawan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini 
dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KPP 
Pratama Boyolali. 
  
 Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Orang 
Pribadi Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali yang berjumlah 
40.082. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 
metode insidental sampling dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 
Wajib Pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 
  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan pajak, nasionalisme berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan pajak dan keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pajak. 
  
Kata kunci : kepatuhan pajak, religiusitas, nasionalisme dan keadilan sistem 
perpajakan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah  
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) tahun 2018 jumlah pendapatan negara tercatat sebesar 
1.894,7 triliun, dimana pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak sebesar 1.618,1 
triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 85% pendapatan negara 
didominasi oleh penerimaan pajak. Penerimaan pajak telah menjadi unsur utama 
dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan 
penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat.  
Pajak menjadi hal penting bagi negara karena dengan pajak, pemerintah 
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya untuk kemakmuran rakyat. 
Untuk mempermudah proses dalam pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak 
di Kementerian Keuangan telah memfasilitasi sistem self-assessment, dimana agar 
sistem tersebut berjalan dengan baik, pelaksanaannya sangat bergantung pada 
kepatuhan Wajib Pajak (Hanifah dan Yudianto, 2019). 
Aspek keperilakuan yang berkaitan dengan perpajakan banyak yang 
mengkaji terkait kepatuhan. Salah satu hal yang menjadi suatu permasalahan dan 
keprihatinan bagi pemerintahan di seluruh dunia dan telah menjadi fokus dari 
banyak peneliti di daerah ini, termasuk Indonesia yakni terkait kepatuhan pajak 
(Mohdali dan Pope, 2014).  
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Di Indonesia tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari rendahnya tax ratio 
dalam beberapa tahun terakhir (Utama dan Wahyudi, 2016). Berdasarkan data dari 
tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tax ratio  Indonesia cenderung mengalami 
penurunan. Merujuk data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia mulai tahun 
2012 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut: 
Gambar 1.1 
Capaian Tax Ratio Indonesia Tahun 2012-2017 
 
 
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Selain memiliki nilai tax ratio yang masih rendah, kepatuhan pajak yang 
masih rendah ditandai dengan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak yakni 
berupa belum tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir 
(Utama dan Wahyudi, 2016). Berikut ini adalah ringkasan anggaran dan realisasi 
pajak selama lima tahun terakhir: 
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Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Pajak Tahun 2014-2018 
 
No Tahun 
Jumlah (dalam triliun rupiah) Persentase 
realisasi 
dengan target Target 
Penerimaan Pajak 
Realisasi 
Penerimaan Pajak 
1 2014 1.072,37    985,00 91,56% 
2 2015 1.294,26 1.055,00 81,96% 
3 2016 1.355,20 1.105,73 81,59% 
4 2017 1.283,57 1.151,03 89,67% 
5 2018 1.424,00 1.315,51 92,24% 
Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 
Belum tercapainya target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir 
menunjukkan adanya tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah. Dari 
sekian banyak jenis pajak yang ada, kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 
merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari 
jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang melaporkannya. Pajak 
Penghasilan merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi bagi 
negara Indonesia, dimana Indonesia memiliki jumlah penduduk besar dan 
sebagian penduduk dikategorikan sebagai objek pajak.  
Menurut Rida Handanu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) Jawa Tengah II jika dilihat dari jenis pajak, pajak yang memberikan 
kontribusi tertinggi yaitu Pajak Penghasilan, yakni sebesar 51,56%, PPN dan 
PPnBM 46,25%, PBB dan BPHTB sebesar 0,48% dan pajak lainnya sebesar 
1,71%. Data dari Direktorat Jenderal Pajak Jateng II menyatakan jumlah Wajib 
Pajak Badan, Orang Pribadi Non Karyawan dalam menyampaikan SPT pada 
tahun 2018 sebesar 50,89% dengan target rasio kepatuhan 65%. Dimana dari 
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203.626 Wajib Pajak yang Wajib melaporkan SPT Tahunan, dengan target 
132.357 Wajib Pajak hanya 103.618 saja yang menyampaikan SPT Tahunan.  
Salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di bawah Kantor 
Wilayah DJP Jateng II adalah KPP Pratama Boyolali. Berdasarkan data Rasio 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2018 dari Direktorat 
Jenderal Pajak Jateng II, KPP Pratama Boyolali menempati posisi ke 12 terkait 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berikut ini adalah data rasio kepatuhan Wajib 
Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2018 : 
Tabel 1.2 
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2018 
 
No Jawa Tengah II WP Wajib SPT 
Target Rasio (65%) 
Capaian  
Realisasi SPT Realisasi % 
1 Klaten 14.691 10.800 73,51% 113,10% 
2 Purworejo 6.711 4.629 68,98% 106,12% 
3 Kebumen 9.104 6.193 68,03% 104,65% 
4 Surakarta 17.445 11.475 65,78% 101,20% 
5 Sukoharjo 20.549 10.884 52,97% 81,49% 
6 Purwokerto 17.434 9.226 52,92% 81,41% 
7 Magelang 14.703 7.591 51,63% 79,43% 
8 Cilacap 18.054 8.990 49,80% 76,6 1% 
9 Purbalingga 17.484 7.191 41,13% 63,28% 
10 Temanggung 20.273 8.330 41,09% 63,21% 
11 Karanganyar 33.076 12.990 39,27% 60,42% 
12 Boyolali 14.102 5.319 37,72% 58,03% 
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Jateng II  
Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa yang memiliki persentase 
kepatuhan wajib pajak tertinggi pada tahun 2018 adalah Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Klaten, dengan realisasi sebesar 73,51%, target rasio kepatuhan 
65%, jumlah target Wajib Pajak 9.549, realisasi Wajib pajak SPT sebesar 10.800 
dengan capaian 113,10%. Sedangkan persentase kepatuhan wajib pajak yang 
terendah pada tahun 2018 adalah KPP Pratama Boyolali dengan realisasi sebesar 
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37,72%, target rasio kepatuhan 65%, jumlah target Wajib Pajak 9.166, realisasi 
Wajib Pajak SPT sebesar 5.319 dengan capaian 58,03%. 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak di KPP Pratama Boyolali pada tahun 2018 menempati posisi ke 12 atau 
yang terakhir dari 12 Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah DJP Jateng 
II. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 
Boyolali dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih perlu ditingkatkan. 
Sehingga menjadi hal penting yang harus dijabarkan dalam penelitian ini, perlu 
adanya penelitian terkait faktor apa yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban pajaknya, apakah dipengaruhi oleh tingkat 
religiusitas, nasionalisme atau keadilan sistem perpajakan. 
Berdasarkan data dari KPP Pratama Boyolali jumlah Wajib Pajak Orang 
Pribadi Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali mengalami 
peningkatan dari tahun  ke tahun,  pada tahun 2014 sebesar 52.495 WP, tahun 
2015 sebesar 59.271 WP, tahun 2016 sebesar 69.931, tahun 2017 sebesar 70.781, 
tahun 2018 sebesar 75.527. Namun dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak 
tiap tahun tidak diimbangi dengan naiknya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 
Berikut ini adalah data jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT dan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (WPOP) karyawan yang menyampaikan SPT tahunan di KPP 
Pratama Boyolali mulai tahun 2014 sampai tahun 2018. 
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Tabel 1.3 
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT dan WPOP  Karyawan Yang 
Menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Boyolali 
  
Tahun 
Pajak 
WPOP terdaftar 
wajib SPT 
WPOP lapor 
SPT 
WPOP tidak 
lapor SPT 
Persentase 
Kepatuhan 
2014 42.836 29.943 12.893 70% 
2015 44.827 31.998 12.829 71% 
2016 51.845 32.315 19.530 62% 
2017 36.031 29.892 6.139 83% 
2018 40.082 30.117 9.965 75% 
Sumber: KPP Pratama Boyolali 
 
Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa persentase kepatuhan wajib pajak 
tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 83% dengan jumlah WPOP terdaftar 
wajib SPT sebesar 36.031 dengan jumlah WPOP yang lapor SPT sebesar 29.892,. 
Namun hal berbeda terjadi di tahun 2018, dimana persentase kepatuhan di KPP 
Pratama mengalami penurunan sebesar 8%, pada tahun 2018 jumlah wajib pajak 
yang tidak lapor SPT mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar  
3.826 wajib pajak tidak lapor SPT dari 40.082 wajib pajak terdaftar.  
Berkurang dan bertambahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib 
SPT disebabkan karena beberapa faktor antara lain, status Wajib Pajak yang pada 
mulanya aktif menjadi non efektif, Wajib Pajak pindah tempat administrasi 
perpajakannya yaitu dari KPP Pratama Boyolali ke KPP lainnya, dan yang 
terakhir karena adanya Wajib Pajak yang melakukan penghapusan NPWP. Setiap 
Wajib Pajak yang masih berstatus aktif maka wajib melakukan pelaporan SPT, hal 
tersebut dikarenakan setiap individu yang memiliki NPWP memiliki dua 
kewajiban yaitu pelaporan dan pembayaran. 
Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib SPT pada tahun 2018 mengalami 
peningkatan sebesar 4.051 wajib pajak, namun persentase kepatuhan pajak 
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mengalami penurunan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali masih perlu di tingkatkan. 
Berikut ini data terkait target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama 
Boyolali mulai tahun 2015-2018: 
Tabel 1.4 
Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Netto di KPP Pratama Boyolali 
 
Tahun Target Penerimaan Capaian (%)  
2014 318.197.844.628 323.151.743.241 100% 
2015 470.507.164.723 381.986.924.745 81,2% 
2016 542.736.299.737 421.319.583.078 77,6% 
2017 516.729.563.000 517.645.366.851 100% 
2018 687.582.971.000 532.271.515.257 77,4% 
Sumber: KPP Pratama Boyolali 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 belum 
tercapainya target penerimaan pajak, namun hal tersebut masih dalam tingkat 
capaian yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di 
KPP Pratama Boyolali dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih perlu 
ditingkatkan. Sehingga menjadi hal penting yang harus dijabarkan dalam 
penelitian ini, perlu adanya penelitian terkait faktor apa yang menyebabkan 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, apakah dipengaruhi 
oleh tingkat religiusitas, nasionalisme atau keadilan sistem perpajakan. 
Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) 
karyawan yang melakukan kegiatan perpajakan atau yang terdaftar di KPP 
Pratama Boyolali, hal ini dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi dianggap 
sebagai objek yang tepat digunakan untuk mengukur tingkat religiusitas dan 
nasionalisme karena berkaitan tentang persepsi wajib pajak. Selain itu, Wajib 
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Pajak Orang Pribadi terdiri dari berbagai jenis karakteristik pekerjaan yang 
berbeda-beda sehingga dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak pun 
berbeda tergantung golongan wajib pajak tersebut. Kondisi tersebut memberikan 
motivasi untuk dilakukan penelitian mengenai keadilan sistem perpajakan dalam 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib 
Pajak sudah banyak dilakukan dan sampai saat ini penelitian tersebut semakin 
berkembang. Dari berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Wajib 
Pajak sangat berperan penting dalam mendukung program pemerintah untuk 
meningkatkan penerimaan pajaknya. Penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak saat 
ini lebih menekankan pentingnya dampak dari faktor non ekonomi. Menurut 
(Mohdali dan Pope, 2014) faktor non ekonomi terdiri dari dua perspektif, yaitu 
yang berasal dari nilai eksternal Wajib Pajak yang meliputi tindakan pemerintah 
dan perlakuan otoritas pajak dan nilai internal yang berasal dari individu itu 
sendiri. Salah satu faktor nonekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah 
religiusitas atau nilai agama.  
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal 
tersebut dapat dibuktikan dari sila pertama dasar negara indonesia yang 
meletakkan Ketuhanan. Oleh karena itu, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari 
ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kajian yang 
mengaitkan antara religiusitas terhadap kepatuhan pajak dilakukan oleh (Mohdali 
dan Pope, 2014) yang mengkaji tentang pengaruh religiusitas terhadap sikap 
kepatuhan pajak di Malaysia dengan melakukan survei  yang melibatkan 300 
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Wajib Pajak orang pribadi dan melakukan wawancara secara langsung dengan 14 
Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa religiusitas memiliki 
pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Malaysia.  
Temuan dari Stack dan Kposowa (2006) memperkuat kesimpulan bahwa 
seorang individu yang tidak memiliki afiliasi agama cenderung melakukan 
penipuan pajak. Tingkat religiusitas yang tinggi yang ada pada diri seseorang 
dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Adanya sikap religiusitas yang tinggi akan 
mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal positif dan mencegah sikap 
negatif dalam kehidupan individu sehari-hari, sehingga diharapkan mampu 
memotivasi seseorang untuk memenuhi aturan undang-undang perpajakan 
Dalam Mohdali dan Pope (2014) dijelaskan bahwa sebuah penelitian yang 
luas yang mengkaji tentang religiusitas terhadap kepatuhan pajak dimulai oleh 
Torgler. Torgler telah melakukan beberapa penelitian di Kanada (Torgler, 2003), 
Jerman (Feld dan Torgler, 2007), negara-negara Asia (Torgler, 2004), sebagian 
besar negara-negara di Eropa (Torgler dan Schneider, 2007), Turki (Torgler et al., 
2008), USA (Torgler, 2012), dan ditutup di 30 negara lain (Torgler, 2006). Secara 
keseluruhan, temuan dari studi ini menunjukkan bahwa religiusitas memiliki 
dampak positif terhadap semangat membayar pajak (Mohdali dan Pope, 2014). 
Temuan oleh Hanifah dan Yudianto (2019) memperkuat kesimpulan bahwa 
religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
Mohdali dan Pope (2014) menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar 
penelitian menunjukkan dampak positif religiusitas terhadap kepatuhan namun 
ada dua penelitian yang menolak gagasan tersebut. Pertama, religiusitas dianggap 
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tidak efektif untuk mencegah persepsi Wajib Pajak terhadap isu-isu kecurangan 
pajak terlepas dari tingkat religiusitas mereka (Welch et., al 2005).  Kedua, 
menyatakan bahwa tidak ada bukti empiris yang mendukung religiusitas sebagai 
salah satu faktor yang mempengaruhi semangat membayar pajak di Amerika 
Serikat, dikatakan bahwa integritas individu mungkin memiliki efek yang lebih 
kuat terhadap sikap kepatuhan pajak mereka dibandingkan dengan keyakinan 
agama mereka sendiri (McKerchar et al., 2013). 
Sebagai warga negara Indonesia yang baik, Wajib Pajak harus memiliki 
rasa nasionalisme yang tinggi. Torgler dan Schneider (2004) menemukan bahwa 
kebanggaan nasional berpengaruh positif dengan tax morale di Austria. Perasaan 
bangga membuat Wajib Pajak di Austria berperilaku kooperatif dan selanjutnya 
akan meningkatkan  motivasi untuk membayar dan patuh terhadap pajak. Wajib 
Pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan memiliki rasa tanggung jawab untuk 
membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga Wajib Pajak akan 
melaksanakan kewajiban pajak mereka dan meningkatkan kepatuhan Waj ib Pajak 
dalam membayar pajak (Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi 2016). 
Menurut Hanifah dan Yudianto (2019) Nasionalisme dapat langsung 
mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak yang akhirnya juga 
meningkatkan norma-norma sosial. Hal ini karena individu dengan nasionalisme 
yang tinggi dan kuat terhadap bangsa mereka diasumsikan memiliki keinginan 
yang lebih besar untuk mematuhi norma-norma sosial yang berlaku. Jika 
membayar pajak dipandang sebagai faktor yang mendukung kesejahteraan bangsa, 
maka individu dengan tingkat nasionalisme yang tinggi lebih patuh dan jujur 
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dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat 
nasionalisme yang rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian lain dilakukan 
oleh Putri dan Venusita (2019) yang menyebutkan bahwa tingkat nasionalisme 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan  Wajib Pajak.  
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Richard Lavoui (2011)  
yang mengaitkan antara patriotisme dengan kepatuhan pajak dalam hubungannya 
dengan gerakan “Tea Party Movement”. The Party Movement adalah gerakan 
sebagian warga Amerika dalam rangka memprotes pemerintah dan kebijakan 
pajaknya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berkaitan dengan The Party 
Movement patriotisme justru menjadi faktor penghalang dalam kepatuhan pajak. 
Selain itu, faktor lain yang dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan 
Wajib Pajak adalah keadilan sistem perpajakan. Keadilan sistem perpajakan bagi 
Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayar pajak. 
Apabila Wajib Pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan 
mendapat suatu tekanan sosial dan memotivasi individu untuk tidak melaksanakan 
kewajiban perpajakannya (Dhanayanti dan Suardana, 2017). 
Menurut Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) pembayar pajak cenderung 
menghindari pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil, hal tersebut 
menunjukan pentingnya  keadilan sistem perpajakan yang ada. Sistem perpajakan 
yang tersistematis dengan baik maka akan mempermudah Wajib Pajak untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian tersebut sejalan dengan 
Dhanayanti dan Suardana (2017) yang menyatakan bahwa keadilan sistem 
perpajakan berpengaruh postif terhadap kepatuhan pajak. 
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Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dari beberapa penelitian 
yang telah dilakukan sebelumnya terlihat bahwa belum adanya konsistensi hasil 
dari penelitian, kurang adanya perhatian di salah satu faktor nonekonomi yakni 
terkait religiusitas atau nilai agama serta belum begitu banyak peneliti yang 
menggunakan variabel nasionalisme untuk mengukur kepatuhan pajak. Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Aspek Religiusitas, Nasionalisme 
dan Keadilan Sistem Perpajakan untuk Pajak Penghasilan”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 
maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari tahun 2012 sampai dengan 
tahun 2017 tax ratio Indonesia cenderung turun. Tax ratio pada tahun 2012 
sebesar 14 %, tahun 2013 sebesar 13,6%, tahun 2014 sebesar 13,1%, tahun 
2015 sebesar 11,6%, tahun 2016 sebesar 10,8%, tahun 2017 sebesar 
10,7%. 
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan 
tercermin dari penerimaan pajak selama lima tahun terakhir yaitu mulai 
tahun 2013-2018 belum mencapai target yang ditetapkan. 
3. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak Jateng II, 
tingkat kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Boyolali berada di posisi ke 12 dari 12 KPP yang terdaftar di kantor DJP 
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Jateng II sehingga perlu adanya penelitian faktor apa yang menyebabkan 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. 
4. Belum adanya konsistensi dari hasil penelitian sebelumnya yang 
mengaitkan religiusitas, nasionalisme dan persepsi keadilan perpajakan 
terhadap kepatuhan pajak. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, dan 
mampu mengetahui sejauh mana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan, maka 
batasan masalah dalam penelitian ini dibuat. Batasan masalah dalam penelitian ini 
antara lain: 
1. Variabel yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi jika ditinjau dari aspek religiusitas, nasionalisme dan 
keadilan sistem perpajakan. 
2. Objek penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data 
penelitian adalah Wajib Pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di 
KPP Pratama Boyolali yang wajib SPT dengan syarat memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP), berdomisili di Boyolali serta Wajib Pajak 
yang dapat ditemui dan bersedia menjadi responden. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 
maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali? 
2. Apakah nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
orang pribadi di KPP Pratama Boyolali? 
3. Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah yang 
telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif religiusitas terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif nasionalisme 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif keadilan sistem 
perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Boyolali. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
 Hasil sebuah penelitian mampu memberikan kontribusi yang positif 
apabila hasil penelitian tersebut memberikan manfaat baik untuk akademisi, 
praktisi dan bagi instansi. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan 
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masalah yang dijelaskan diatas, maka kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Manfaat untuk Akademisi 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 
ilmu pengetahuan, wawasan dan referensi khususnya dalam bidang 
Perpajakan. 
b. Hasil dapat digunakan sebagai masukan dalam mengkaji faktor-faktor 
yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Boyolali. 
c. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah 
Kota Boyolali dalam hal pengelolaan pajak. 
d. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 
pemerintah kota Boyolali dalam hal Perpajakan. 
e. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
informasi untuk penelitian lanjutan di IAIN Surakarta dan pihak lain 
yang terkait. 
2. Manfaat untuk Instansi Pajak 
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
masukan mengenai strategi apa yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
agar mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Boyolali. 
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1.6. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan skripsi menjelaskan tentang langkah atau alur 
penulisan dari awal sampai akhir. Adapun dalam penulisan penelitian skripsi ini, 
penulis menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain: 
BAB I: PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi gambaran umum penelitian. Pada bab ini penulis 
mendeskripsikan latar belakang masalah yang diangkat dari kondisi 
kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Boyolali. Selain itu, dalam bab ini 
juga memaparkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini, 
rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang 
diharapkan dari adanya penelitian ini serta dijelaskan juga terkait 
sistematika penulisan skripsi. 
BAB II: LANDASAN TEORI 
 Bab ini memuat kajian-kajian teori tentang kepatuhan Wajib Pajak, 
religiusitas,nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan. Selain itu, dalam 
bab ini juga akan disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang 
dianggap relevan dengan penelitian ini, kerangka berpikir dalam penelitian 
ini dan juga disertai dengan hipotesis penelitian. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 
 Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga menerangkan terkait jenis, 
waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel dari 
penelitian ini, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data yang 
digunakan dalam penelitian, teknik pengambilan data, variabel penelitian, 
definisi operasional variabel dan teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang telah 
dilakukan, menguraikan pengujian dan hasil analisis data yang diperoleh 
dari responden (Wajib Pajak), dan pembahasan mengenai hasil analisis 
data dan juga pembuktian hipotesis yang ada di bab dua.  
BAB V: PENUTUP 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, 
menjelaskan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan dan 
menguraikan saran-saran untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa 
mendatang oleh peneliti selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Teori Atribusi (Attribution Theory) 
Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider pada tahun 1958, 
teori ini menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menyatakan 
bahwa pada dasarnya setiap perilaku yang dilakukan oleh individu ditentukan oleh 
adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari internal 
individu ataupun dari eksternal individu. Oleh karena itu, dalam berperilaku, 
individu akan termotivasi berdasarkan pemahamannya, penyebab atas peristiwa 
yang dialami atau lingkungan dimana ia tinggal (Sulistyaningtyas, dkk : 2018). 
Heider juga menyebutkan bahwa teori atribusi dibagi menjadi dua jenis, antara 
lain: 
1. Dispositional Atributions 
Atribusi disposisional mengasumsikan bahwa perilaku seseorang dapat 
disebabkan karena adanya pengaruh yang berasal dari dalam (internal) individu, 
yakni meliputi kepribadian, persepsi diri, kemampuan motivasi. 
2. Situtional Atributions 
Atribusi situasional mengasumsikan bahwa perilaku seseorang dapat 
disebabkan karena adanya pengaruh yang berasal dari lingkungan dimana 
individu itu tinggal, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial dan pandangan 
masyarakat. 
Teori Atribusi kaitannya dengan kepatuhan pajak pada penelitian ini yaitu, 
kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari 
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Wajib Pajak orang pribadi itu sendiri. Alasan pemilihan teori ini adalah dalam 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak 
dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi dalam menilai 
sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal sehingga mampu mendorong 
orang tersebut untuk berperilaku. Dengan demikian teori atribusi relevan untuk 
menjelaskan hal tersebut (Purnamasari dkk, 2016). 
Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal (dispositional atributions)  
yang berasal dari karakteristik atau kendali pribadi individu (Wajib Pajak) yang 
mampu mempengaruhi kepatuhan  pajak seperti halnya adalah tingkat  religiusitas 
dan nasionalisme (Hanifah & Yudianto, 2019). Sedangkan faktor eksternal 
(situational atribution) yang disebabkan oleh lingkungan luar Wajib Pajak yang 
mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah keadilan sistem perpajakan. 
Reformasi perpajakan yang telah dilakukan dalam sistem perpajakan dan tata cara 
perpajakan yang mengedepankan rasa keadilan mampu meningkatkan 
kepercayaan pemerintah dan Wajib Pajak semakin patuh untuk menjalankan 
kewajiban perpajakannya (Dhanayanti & Suardana, 2017). 
 
2.1.2. Konsep Dasar Pajak 
Menurut Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 
tentang  Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak diartikan sebagai 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
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imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (Sumarsan, 2017). 
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Tjahjono dan 
Husein (2009), pajak diartikan sebagai iuran rakyat yang diberikan kepada kas 
negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik 
secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.  
Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan terkait ciri-ciri yang 
melekat pada pengertian pajak : 
1. Pajak dipungut oleh negara baik dilakukan oleh pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah berdasarkan  Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya. 
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya pengalihan sumber dana dari 
Wajib Pajak (sektor swasta) ke pemungut pajak (sektor negara). 
3. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik yang 
bersifat rutin ataupun pembangunan. 
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap 
pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 
5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 
Negara/Anggaran negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (fungsi 
mengatur/ regulatif). 
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2.1.3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
Menurut Tjahjono dan Husein (2009) Pajak Penghasilan sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang 
pribadi Subjek Pajak dalam negeri atau disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas 
penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan jabatan atau 
pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak 
dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan. (PER No: 31/PJ/2009). 
Menurut Salman (2017) karakteristik Wajib Pajak orang pribadi sebagai 
subjek pajak dalam negeri (SPDN) antara lain: 
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia (dibuktikan dengan adanya 
Kartu Tanda Penduduk). 
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 
12 bulan. 
3. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, yang termasuk objek 
pajak orang pribadi antara lain: 
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 
atau diperoleh (gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, 
uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 
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2. Hadiah yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dari undian  atau pekerjaan , 
kegiatan dan penghargaan. 
3. Laba usaha, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 
harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena 
pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, premi 
asuransi, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Karyawan 
 
No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
1 sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 
2 di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00 15% 
3 di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 25% 
4 di atas Rp 500.000.000,00 30% 
Sumber : Salman (2017) 
 
2.1.4. Pajak Menurut Syariah 
Dalam bahasa Arab kata pajak disebut dengan istilah dharibah, yang 
berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang memiliki arti 
menetapkan, mewajibkan, memukul, menentukan, menerangkan dan 
membebankan (Gusfahmi, 2011). Secara bahasa, kata dharibah memiliki banyak 
arti, para ulama memakai kata dharibah untuk menyebut harta yang dipungut 
secara wajib. Dalam hal ini jizyah dan kharaj  dipungut secara dharibah atau 
secara wajib. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kharaj merupakan dharibah. 
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Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara (Gusfahmi, 
2011). 
Dengan mengambil istilah dharibah sebagai padanan dari kata pajak yaitu 
dengan maksud untu menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya merupakan 
beban yang ditimpakan kepada kaum muslim, setelah adanya beban pertama, 
yaitu zakat. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang 
diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai 
kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang telah diwajibkan kepada mereka, pada 
saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta (Gusfahmi, 2011).   
Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap 
wajib pajak kepada negara. Dalam ajaran Islam, setiap warga negara harus 
mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kewajiban warga negara patuh dan 
loyal pada pemerintah diungkapkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59, yang  
Artinya :  
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan 
Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 
(sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. 
An-Nisa: 59). 
 
Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang 
beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah yaitu dengan mengamalkan Al-
Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, selain itu juga diwajibkan untuk taat kepada 
ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur’an  dan 
Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada 
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kewajiban untuk mentaatinya. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, maka 
harus di kembalikan kepada Al-qur’an dan hadist, karena dengan hal demikian 
akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang 
penuh berkah (Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar dan 
Tafsir Al Munir). 
Dalam kaitannya dengan ayat di atas, yang dimaksud dengan ulil amri 
adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan 
sebagaimana yang digambarkan dalam al-qur’an. Sementara itu, salah satu contoh 
perilaku yang mentaati aturan pemerintah adalah dengan membayar pajak negara 
dengan tepat waktu dan sesuai dengan nominal pajak terutang yang 
sesungguhnya.  
 
2.1.5. Kepatuhan Pajak (Tax Complience) 
Dalam penelitiannya Utama dan Wahyudi (2016), Roth et al., (1989) 
mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai situasi dimana Wajib Pajak mampu 
membayar semua pajak terutangnya pada waktu yang tepat, melaporkan secara 
akurat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, aturan dan keputusan 
pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak. 
Nurmantu (2003) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana 
Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya.  Nurmantu (2003)  membedakan  kepatuhan pajak  menjadi dua 
jenis, antara lain: 
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1. Kepatuhan Formal 
Kepatuhan formal diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak mampu 
memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007. Misalnya Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21 tahunan sebelum batas waktu akhir 
penyampaian yaitu 31 Maret. 
2. Kepatuhan Material 
Kepatuhan material diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak secara 
substantif mampu memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai 
isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Misalnya seorang Wajib Pajak dalam 
mengisi Surat Pemberitahuan dilakukan dengan jujur, baik dan benar sesuai 
dengan undang-undang perpajakan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan 
Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/KMK.03/2007 tentang 
Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terdapat beberapa 
kriteria Wajib Pajak dikatakan patuh terhadap perpajakan: 
1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak untuk semua jenis 
pajak dalam dua tahun terakhir 
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 
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3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir 
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan 
telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk 
jenis pajak terutang paling banyak 5% 
5. Wajib Pajak yang laporan keuangan dalam dua tahun terakhir di audit dengan 
memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari akuntan publik atau 
dengan opini wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.  
Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
orang pribadi dalam menurut Wulandari dan Budiaji (2017):  
1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 
2. Kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 
 
2.1.6. Religiusitas  
Dalam penelitiannya, Johnson et.,al (2001) memandang religiusitas 
sebagai sejauh mana individu mampu berkomitmen terhadap agama, keimanan 
dan penerapan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu tersebut mampu 
mencerminkan komitmen tersebut, seperti yang dinyatakan Johnson berikut ini 
“the extent to which an individual is committed to the religion he or she professes 
and its teachings, such that individual attitudes and behavior reflect this 
commitment”. 
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Worthington et al., (2003) dalam penelitian Mohdali dan Pope (2014) 
yang meneliti tentang pengaruh religiusitas masyarakat Muslim di Turki terhadap 
kepatuhan pajak, menyatakan bahwa komitmen agama didefinisikan sebagai 
sejauh mana seseorang menganut nilai-nilai agamanya, kepercayaan dan praktek 
yang diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam penelitiannya 
Mohdali (2010) juga menyatakan bahwa faktor utama dalam menentukan 
kepatuhan seseorang dalam membayar pajak adalah religiusitas. Seseorang 
dengan tingkat religiusitas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan 
kecurangan atau penipuan pajak (Stack dan Kposowa: 2006).  
Mohdali dan Pope (2014) menyatakan bahwa dengan adanya peranan 
nilai-nilai agama yang dipegang oleh sebagian besar individu umumnya 
diharapkan untuk secara efektif mencegah sikap negatif dan mendorong sikap 
positif dalam kehidupan sehari-hari individu dalam kaitannya kepatuhan pajak. 
Religiusitas Wajib Pajak dalam  penelitian Basri (2014) yang diadopsi dari Glock 
(1962) terdiri dari 5 indikator, antara lain: 
1. Dimensi Keyakinan (The Ideological Dimension) 
The ideological dimension atau biasa disebut dengan dimensi ideologi atau 
keyakinan agama. Dimensi keyakinan agama ini beranggapan bahwa suatu agama 
atau keyakinan diharapkan mampu mematuhi aturan-aturan tertentu dari 
keyakinan yang dianutnya. Misalnya, keyakinan akan adanya malaikat, surga dan 
neraka. 
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2. Dimensi Praktik Agama (The Ritualistic Dimension) 
The ritualistic dimension atau biasa disebut dengan dimensi ritualistik atau 
praktik agama. Dimensi ritualistik ini berkaitan dengan praktik ritual 
keagamaan/penyembahan yang dianut oleh pengikut agamanya, seperti sholat, 
puasa, haji dan berdoa. 
3. Dimensi Penghayatan (The Experiential Dimension) 
The Experiential Dimension atau biasa disebut dengan dimensi 
penghayatan, yang dimaksud dimensi penghayatan disini yakni suatu pandangan 
dimana, semua agama mengandung pengharapan.  
4. Dimensi Pengetahuan (The Intellectual Dimension) 
The intelellectual dimension atau biasa disebut dimensi pengetahuan 
agama, yang dimaksud dalam dimensi pengetahuan agama disini adalah 
pengetahuan yang berfokus pada pengalaman tentang agama, sehingga dapat 
digunakan untuk memperkuat keyakinan agamanya. Dimensi ini mengacu pada 
harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki pengetahuan tentang 
dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi. 
5. Dimensi Konsekuensi (The Consequential Dimension) 
The consequential dimension atau biasa disebut dimensi konsekuensi 
religiusitas, yang dimaksud dalam dimensi konsekuensi religiusitas disini adalah 
mampu memahami secara betul bahwa terdapat efek dari keempat indikator 
sebelumnya dan dapat mengidentifikasikannya sesuai dengan pemahaman 
agamanya yang dimulai dengan berperilaku berdasarkan keyakinan, agama, 
pengalaman serta pengetahuan.  
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2.1.7. Nasionalisme 
Kusumawardani dan Faturochman (2004)  menyatakan bahwa 
nasionalisme merupakan suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah 
air dan bangsa atas kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga negara. 
Implementasi dari sikap nasionalisme setidaknya diwujudkan melalui pemenuhan 
unsur-unsur nasionalisme, yaitu:  
1. Cinta terhadap tanah air dan bangsa 
2. Berpartisipasi dalam pembangunan 
3. Menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial 
4. Memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan 
5. Berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri 
dan orang lain 
6. Siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama 
internasional.  
 Dalam penelitian Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016) disebutkan 
bahwa nasionalisme merupakan persepsi Wajib Pajak tentang cinta mereka 
terhadap negara. Di dalam teori atribusi, nasionalisme termasuk faktor internal 
yang mampu mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan 
mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 
Tingkat nasionalisme menurut Iskandar dalam penelitian Pertiwi (2016) 
dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut: 
1. Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian masyarakat Indonesia 
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2. Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaagaman pada diri bangsa 
Indonesia 
3. Bersedia mempertahankan dan memajukan negara serta nama baik bangsa 
4. Senantiasa membangun rasa pesaudaraan, solidaritas dan kedamaian anatar 
kelompok masyarakat dengan semangat persatuan 
5. Menyadari sepenuhnya sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan 
hubungan kerja sama aling menguntungkan 
6. Memiliki rasa cita tanah air Indonesia  
7. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan golongan 
atau kelompok 
Dari berbagai indikator menurut Iskandar, dalam penelitian Pertiwi (2018) 
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Nasionalisme yang dimiliki 
oleh Wajib Pajak antara lain: 
1. Kebanggaan 
2. Kesediaan 
3. Solidaritas 
4. Persaudaraan 
5. Cinta terhadap bangsa 
Dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa rasa nasionalisme dapat ditunjukkan dengan adanya partisipasi warga 
negara terhadap pembangunan, menegakkan hukum dan keadilan sosial untuk 
mencapai tujuan suatu negara. Dengan adanya sikap nasionalisme diharapkan 
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mampu meningkatkan sikap saling menghargai antar sesama, menghormati dan 
mampu menjalin kerja sama yang baik dengan bangsa lain. 
Nasionalisme merupakan unsur yang paling penting dan sangat dibutuhkan 
dalam sistem perpajakan di suatu negara. Karena pajak merupakan iuran wajib 
yang bersifat memaksa, namun individu tidak bisa merasakan manfaat pajak 
secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum suatu negara. 
Oleh sebab itu, dengan adanya sikap nasionalisme yang tertanam dalam diri setiap 
Wajib Pajak mampu mengurangi sikap ketidakpatuhan Wajib Pajak, karena 
dengan adanya rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, diharapkan Wajib Pajak 
dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 
2.1.8. Keadilan Sistem Perpajakan 
Salah satu hal yang wajib diperhatikan dalam penerapan pajak di suatu 
negara adalah adanya keadilan. Keadilan sistem perpajakan menurut Dhanayanti 
dan Suardana (2017) adalah kondisi dimana masyarakat harus mendapatkan 
perlakuan yang sama mengenai tarif pajak, pertanggungjawaban iuran pajak, 
dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Secara psikologis pajak 
dipandang oleh masyarakat sebagai beban. Oleh sebab itu, setiap masyarakat 
tentunya memerlukan suatu kepastian bahwa mereka ingin mendapatkan 
perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh 
negara.  
Menurut Berutu (2012) kalangan masyarakat menganggap bahwa beban 
pajak yang adil adalah beban pajak yang telah disesuaikan dengan tingkat 
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penghasilan tiap Wajib Pajak dan tidak sama untuk setiap individu. Reformasi 
perpajakan yang telah dilakukan dalam sistem perpajakan dan tata cara perpajakan 
yang  selalu mengedepankan rasa keadilan akan meningkatkan kepercayaan 
terhadap pemerintah dan mampu membuat Wajib Pajak untuk semakin patuh 
dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Dhanayanti dan Suardana, 2017). 
Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah self 
assesment system. Dalam self assesment system, adanya prinsip keadilan sangat 
diperlukan bagi seluruh Wajib Pajak agar tidak menimbulkan perlawanan-
perlawanan pajak seperti adanya tax avoidance ataupun tax evasion. Mardiasmo 
(2009) menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai suatu 
keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan 
secara adil.Yang dimaksud adil dalam dalam sistem perundang-undangan yakni 
mengenakan pajak secara umum dan merata, disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam hal pelaksanaannya yaitu 
dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak.  
Dalam penelitiannya Wulandari dan Budiaji (2017), Mansury mengatakan 
bahwa Pajak Penghasilan dikatakan sesuai dengan asas keadilan jika memenuhi 
syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal. 
1. Keadilan Horizontal 
Pemungutan pajak dikatakan telah memenuhi  syarat keadilan horizontal 
apabila: 
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a. Wajib Pajak berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (equal 
treatment for the equals). 
b. Beban pajaknya sama untuk semua Wajib Pajak yang memperoleh 
penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tidak 
membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. 
2. Keadilan Vertikal 
Pemungutan pajak dikatakan telah memenuhi syarat keadilan vertikal 
apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang 
berbeda diperlakukan tidak sama. 
 Dimensi keadilan pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak 
menurut penelitian Azmi dan Perumal (2008): 
1. Keadilan Umum (General Fairness) 
 Dimensi keadilan umum berhubungan dengan keadilan secara menyeluruh 
atas sistem perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan) yang berlaku di 
Indonesia dan pendistribusian pembebanan Pajak Penghasilan di Indonesia. 
2. Timbal Balik dengan Pemerintah (Exchange with Government) 
 Dimensi keadilan pajak yang berhubungan dengan timbal balik yang 
secara tidak langsung diberikan pemerintah selaku pengelola pajak atas pajak 
yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Misalnya: manfaat kemudahan dalam 
menjalankan aktivitas perusahaan terkait dengan regulasi dan birokrasi atau 
fasilitas-fasilitas umum seperti infrastruktur, jalan, pendidikan, dan lain-lain. 
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3. Ketentuan-ketentuan yang Berlaku Khusus (Special Provisions) 
  Dimensi keadilan pajak ini berhubungan dengan ketentuan-ketentuan 
khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu, misalnya insentif 
pengurangan tarif untuk perusahaan go public maupun UMKM.  
4. Susunan Tarif Perpajakan (Tax Rate Structure) 
  Dimensi keadilan pajak ini berkaitan dengan susunan tarif pajak yang 
memberikan keadilan dari sudut pandang Wajib Pajak di Indonesia. Misalnya: 
Tarif progresif sebagai wujud ability to pay dibandingkan dengan tarif sepadan 
atau proporsional.  
5. Kepentingan Pribadi (Self-Interest) 
  Dimensi keadilan pajak ini berkaitan dengan pendapat dari sudut pandang 
Wajib Pajak di Indonesia mengenai apakah pajak yang dibayarkan oleh Wajib 
Pajak tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan oleh 
Wajib Pajak lain. 
  Dari beberapa dimensi keadilan pajak yang digunakan  dalam penelitian 
Azmi dan Perumal (2008), penelitian yang dilakukan oleh Dhanayanti dan 
Suardana (2017) menyederhanakan menjadi 3 indikator untuk mengukur keadilan 
sistem perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan, 
antara lain: 
1. Sistem pajak penghasilan di Indonesia 
Sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil untuk rata-rata 
Wajib Pajak, untuk menilai apakah Wajib Pajak merasa adil dengan 
adanya self assessment system. 
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2. Pajak penghasilan yang dibebankan 
Pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap 
Wajib Pajak.  
3. Tarif Pajak 
Tarif pajak digunakan untuk mengukur penilaian dari setiap wajib pajak 
mengenai tarif pajak yang dianggap adil apakah wajib pajak dengan penghasilan 
tinggi harus membayar pajak penghasilan lebih besar, dengan tarif pajak 
proporsional wajib pajak merasa sudah adil, tarif pajak yang adil harus sama 
untuk setiap Wajib Pajak, atau pengenaan tarif pajak flat dirasa sudah adil. 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian ini dilakukan tentu tidak dapat terlepas dari adanya penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat dijadikan dasar untuk 
memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan dan untuk 
membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu yang 
telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai kepatuhan pajak orang adalah 
sebagai berikut. 
Penelitian Mohdali dan Pope (2014) dengan menggunakan variabel 
independen religiusitas yang di bagi menjadi dua komponen yaitu religiusitas 
interpersonal dan religiusitas intrapersonal dan variabel dependen kepatuhan 
dalam perpajakan yang menggunakan metode campuran yaitu kuantitatif dan 
kualitatif, dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan sampel 316 Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja di 7 
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perusahaan publik dan 10 perusahaan swasta di Malaysia, 302 melalui survei 
kuesioner dan 14 Wajib Pajak melalui wawancara langsung. Hasil penelitian ini 
adalah religiusitas intrapersonal berdampak positif terhadap kepatuhan pajak 
sukarela. 
Penelitian Hanifah dan Yudianto (2019) dengan menggunakan variabel 
independen religiusitas, nasionalisme dan persepsi korupsi pajak dan variabel 
dependen kepatuhan dalam perpajakan yang menggunakan metode kuantitatif 
dengan alat analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan sampel 100 
Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Bandung. Hasil penelitian tersebut 
menyebutkan bahwa religiusitas dan nasionalisme berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan pajak, sedangkan persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan 
penelitian yang serupa dengan menggunakan metode kualitatif. 
Penelitian Utama dan Wahyudi (2016) dengan menggunakan variabel 
independen religiusitas intrapesonal dan religiusitas interpersonal dan variabel 
dependen kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Porvinsi DKI Jakarta, dengan 
metode kuantitatif dan menggunakan alat analisis regresi linier sederhana, sampel 
sebanyak 295 Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian 
tesebut menyatakan bahwa religiusitas interpersonal berpengaruh positif terhadap 
Kepatuhan Pajak Sukarela sedangkan untuk religiusitas Intrapersonal tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Pajak sukarela. Selain itu,  
penelitian ini juga menyebutkan bahwa religiusitas intrapersonal dan interpersonal 
keduanya sama-sama tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan. 
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Penelitian Azmi dan Perumal (2008) dengan menggunakan variabel 
dimensi keadilan pajak yang diukur dengan keadilan umum, kepentingan pribadi, 
ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, tarif pajak dan timbal balik dengan 
pemerintah dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak di Malaysia, dengan 
metode kuantitatif dan menggunakan teknik analisis faktor, sampel sebanyak 390 
Wajib Pajak di Malaysia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keadilan umum, 
tarif pajak dan kepentingan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
di Malaysia. Sedangkan ketentuan-ketentuan khusus, timbal balik dengan 
pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Malaysia. 
Penelitian Wulandari dan Budiaji (2017) dengan menggunakan variabel 
independen persepsi keadilam pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang diukur dengan menggunakan dimensi 
keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, 
struktur tarif, kepentingan pribadi dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda, dengan jumlah sampel 
sebanyak 35 Wajib Pajak UMKM di Pusat Promosi dan Pemasaran Holtikultura 
Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa hanya persepsi keadilan pajak mengenai keadilan umum yang 
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan yang lainnya tidak berpengaruh.  
Penelitian Nazaruddin dan Letje (2019) dengan menggunakan variabel 
independen religiusitas, patriotisme dan variabel dependen kepatuhan pajak. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis tegresi 
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sederhana dan berganda, analisis faktor, dengan jumlah sampel sebanyak 78 
Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa religiusitas memiliki efek positif pada patriotisme, tingkat 
religiusitas dan patriotisme memiliki efek positif pada kepatuhan pajak dan ada 
pengaruh langsung dari religiusitas pada kepatuhan pajak. 
 Penelitian Pertiwi (2016) dengan menggunakan variabel independen 
religiusitas, nalionalisme, moral pajak dan variabel dependen kepatuhan wajib 
pajak masyarakat muslim. Peneliian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan 
teknik analisis Structural Equation Modelling (SEM), dengan jumlah sampel 238 
Wajib Pajak Muslim. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa religiusitas 
berpengaruh positif terhadap moral pajak, nasionalisme tidak berpengaruh 
terhadap moral pajak, moral pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan 
pajak, religiusitas dan nasionalisme tidak saling mempengaruhi. 
 Penelitian Putri dan Venusita (2019) dengan menggunakan variabel 
independen gender, tingkat pendidikan, dan nasionalisme dan variabel dependen 
tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, 
dengan teknik analisis regresi berganda, dengan jumlah sampel 100 Wajib Pajak 
Orang Pribadi di KPP Pratama Mojokerto. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan 
gender dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
di KPP Pratama Mojokerto. 
 Penelitian Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016) dengan 
menggunakan variabel independen pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan, 
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tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, nasionalisme dan variabel 
dependen kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini meggunakan matode kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi beganda, dengan jumlah sampel 100 Wajib Pajak 
PBB di Kota Banjar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemahaman Wajib 
Pajak, sanksi perpajakan, nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
pajak. Sedangkan tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pajak. 
 Penelitian Harto dan Berutu (2012) dengan menggunakan variabel 
independen keadilan pajak yang diukur dengan dimensi keadilan umum, distribusi 
pembebanan pajak, timbal balik dengan pemerintah, ketentuan khusus dan 
kepentingan pribadi dan variabel dependen kepatuhan pajak. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda, dengan 
jumlah sampel 118 Wajib Pajak wirausaha, PNS, karyawan swasta di kota 
Semarang. Hasil peneitian ini menyatakan bahwa tarif pajak, kepentingan pribadi 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan keadilan umum, 
distribusi pembebanan pajak, timbal balik dengan pemerintah dan ketentuan 
khusus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 
 Penelitian Setyorini dan Susilowati (2018) dengan menggunakan variabel 
independen dimensi keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan variabel 
dependen kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda, dengan jumlah sampel 115 
Wajib Pajak UMKM di kota Banyumas, Purbalingga, Cilacap. Hasil penelitian ini 
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menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. 
 Penelitian Basri dan Surya (2014) dengan menggunakan variabel 
independen keadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas dan variabel 
dependen niat dan ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan teknik pengujian Structural Equation Modelling (SEM) dan 
bantuan alat analisis Smart PLS, dengan jumlah sampel 100 Wajib Pajak di KPP 
Pratama Tampan-Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi 
keadilan dari sistem pajak dan norma moral berpengaruh positif terhadap niat 
untuk berperilaku tidak patuh, sedangkan norma sosial, resiko deteksi, sanksi 
legal, dan religiusitas  tidak memiliki pengaruh terhadap niat untuk berperiaku 
tidak patuh, besarnya sanksi, religiusitas dan niat memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap perilaku tidak patuh. 
 Penelitian Dhanayanti dan Suardana (2017) dengan menggunakan variabel 
independen persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, keadilan sistem 
perpajakan dan variabel dependen kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda, dengan jumlah sampel 
100 Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan pajak, dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan pajak. 
 Penelitian Fadilan dan Panjaitan (2016) dengan menggunakan variabel 
independen keadilan pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan variabel 
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dependen kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi berganda, dengan jumlah sampel 100 Wajib Pajak 
di KPP Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keadilan pajak dan 
sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas 
pelayanan berpengauh signifikan dan bersifat memperlemah pengaruh keadilan 
pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 Penelitian Susmiatun dan Kusmiyanto (2014) dengan menggunakan 
variabel independen pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, 
keadilan perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda, dengan 
jumlah sampel sebesar 59 UMKM di Kota Semarang. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan pengetahuan 
perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Semarang. 
 
 
 
2.3. Kerangka Berfikir 
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan faktor-
faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Boyolali. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 
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faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Dari faktor non ekonomi dapat  dilihat 
dari faktor internal dan eksternal, faktor internal yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu religiusitas dan nasionalisme. Sedangkan faktor eksternal yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan sistem perpajakan. Berikut adalah 
gambar yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan kerangka 
konseptual dalam penelitian ini: 
Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
H1 
 
H2 
     
H3  
 
 
 
2.4. Hipotesis 
2.4.1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak 
 Religiusitas menurut Johnson et al., (2001) dipandang sebagai sejauh 
mana seseorang atau individu mampu berkomitmen untuk agamanya serta 
keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga komitmen tersebut tercermin dari 
sikap dan perilaku sehari-sehari. Religiusitas menunjukkan tingkat kepatuhan 
individu terhadap agama. Dengan adanya agama, diharapkan mampu memberikan 
kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Agama 
Religiusitas (REL) 
Nasionalisme (NAS) 
Keadilan Sistem 
Perpajakan (KEAD) 
Kepatuhan Pajak (KEP) 
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dianggap memiliki peran khusus dalam kehidupan individu dan mampu 
mengendalikan perilaku individu dari tindakan yang tidak etis. Seorang yang 
memiliki sikap religiusitas luar biasa cenderung untuk berperilaku etis dan 
menghindari penipuan pajak (Basri et al, 2014). 
 Beberapa kajian yang mengaitkan antara religiusitas terhadap kepatuhan 
pajak dilakukan oleh Torgler. Menurut Mohdali dan Pope (2014) penelitian yang 
dilakukan oleh Torgler dengan survey omnibus seperti the World Values Survey 
(WVS) dan European Values Study (EVS) di Kanada (Torgler 2003), Jerman 
(Feld dan Torgler 2007), negara-negara Asia (Torgler 2004), sebagian besar 
negara Eropa (Torgler dan Schneider, 2007), Turki (Torgler et al., 2008), USA 
(Torgler 2012) yang terakhir di 30 negara lain (Torgler 2006) secara keseluruhan, 
temuan dari studi tersebut menyatakan bahwa religiusitas memiliki dampak positif 
terhadap semangat membayar pajak.   
 Temuan dari Stack dan Kposowa (2006) memperkuat kesimpulan bahwa 
seorang individu yang tidak memiliki afiliasi agama cenderung melakukan 
penipuan pajak. Tingkat religiusitas yang tinggi yang ada pada diri seseorang 
dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Adanya sikap religiusitas yang tinggi akan 
mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal positif dan mencegah sikap 
negatif dalam kehidupan individu sehari-hari, sehingga diharapkan mampu 
memotivasi seseorang untuk memenuhi aturan undang-undang perpajakan. Selain 
itu, nilai-nilai agama menjadi salah satu kunci yang dapat memotivasi seseorang 
untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan mengurangi keegoisan 
dengan membantu orang lain. Nilai-nilai ini dapat diterapkan untuk sikap mereka 
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terhadap perpajakan menjadi sangat taat dan warga negara yang baik dengan 
membantu pemerintah dalam membangun negara dan untuk kepentingan bersama 
(Mohdali dan Pope, 2014). 
Hasil penelitian Mohdali dan Pope (2014) menunjukkan bahwa religiusitas 
memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan 
beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Indonesia yaitu Utama 
dan Wahyudi (2016), Hanifah dan Yudianto (2019), Pertiwi (2016), Sufiah dan 
Venusita (2017), Letje (2019), yang menunjukkan bahwa semakin kuat tingkat 
religiusitas wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, dari berbagai 
uraian  dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis sebagai 
berikut: 
H1:  Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi di KPP Pratama Boyolali 
 
2.4.2. Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Pajak 
Nasionalisme menurut Hans Kohn (1984) merupakan suatu paham yang 
beranggapan bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara 
kebangsaan. Dalam penelitian Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016) 
disebutkan bahwa nasionalisme merupakan persepsi Wajib Pajak tentang cinta 
mereka terhadap negara. Wajib Pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan 
memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun dan memajukan bangsa dan 
negaranya sehingga Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban pajak mereka dan 
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meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Purnamasari, 
Sukirman dan Pratiwi 2016). 
Menurut Hanifah dan Yudianto (2019) Nasionalisme dapat langsung 
mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak yang akhirnya juga 
meningkatkan norma-norma sosial. Hal ini karena individu dengan nasionalisme 
yang tinggi dan kuat terhadap bangsa mereka diasumsikan memiliki keinginan 
yang lebih besar untuk mematuhi norma-norma sosial yang berlaku. Jika 
membayar pajak dipandang sebagai faktor yang mendukung kesejahteraan bangsa, 
maka individu dengan tingkat nasionalisme yang tinggi lebih patuh dan jujur 
dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat 
nasionalisme yang rendah. 
Perumusan hipotesis dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 
penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya  Alm, Vazquez 
dan Torgler (2005), yang menyatakan bahwa kebanggaan nasional berpengaruh 
positif terhadap perilaku Wajib Pajak untuk  patuh dalam kewajiban membayar 
pajaknya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Hanifah dan 
Yudianto (2019), Putri dan Venusita (2019), Purnamasari dan Sukirman (2016), 
Letje (2019), dimana hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai kota 
tersebut menyatakan bahwa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penjelasan dari 
berbagai  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka 
dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 
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H2:  Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang 
pribadi di KPP Pratama Boyolali 
 
2.4.3. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak 
Pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat 
mereka dalam membayar pajak. Apabila Wajib Pajak memperoleh perlakuan yang 
tidak adil, maka mereka akan mendapat suatu tekanan sosial dan Wajib Pajak 
akan termotivasi untuk tidak patuh pada kewajiban pajaknya. Keadilan sistem 
perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah, karena jika Wajib Pajak merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan 
selama ini memiliki manfaat yang seimbang dari pemerintah, maka untuk periode 
pajak yang akan datang Wajib Pajak tersebut akan tetap melaksanakan 
kewajibannya dan akan meningkatkan kepatuhan pajaknya (Dhanayanti dan 
Suardana, 2017). 
Dalam penelitiannya, Susmiatun dan  Kusmuriyanto (2014), pembayar 
pajak cenderung menghindari pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak 
adil, sehingga hal tersebut menunjukkan pentingnya persepsi keadilan sistem 
perpajakan yang ada. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik dapat 
mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Reformasi perpajakan yang telah dilakukan dalam sistem perpajakan dan tata cara 
perpajakan yang mengedepankan rasa keadilan akan meningkatkan kepercayaan 
terhadap pemerintah dan wajib pajak semakin patuh untuk melakukan kewajiban 
perpajakannya.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Dhanayanti dan Suardana (2017) 
menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Hal 
tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Panjaitan 
(2016), Harto dan Berutu (2012), Wulandari dan  Budiaji (2017), dan Setyorini 
dan Susilowati (2018), dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti di berbagai kota menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan dari 
berbagai  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka 
dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 
H3:  Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu  dan Wilayah Penelitian  
Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang digunakan untuk 
melakukan penelitian mulai dari tahap awal penyusunan sinopsis judul penelitian, 
penyusunan proposal penelitian sampai pada membuat laporan hasil penelitian. 
Penelitian ini dilakukan mulai bulan September tahun 2019 sampai selesai. 
Wilayah penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali di Jalan Raya Solo Boyolali Km. 24, 
Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah 57512 dengan objek penelitiannya adalah 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.  
 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Penelitian kuantitatif dapat 
diartikan sebagai penelitian yang yang digunakan untuk meneliti pada populasi 
atau suatu sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk 
menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017: 
23). Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah 
religiusitas, nasionalisme, dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survei. 
Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian survei merupakan metode penelitian 
kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh data, baik yang terjadi di masa 
lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, 
hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel dan 
sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan 
pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil 
penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.  
Penelitian survei dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, 
mengolah, menguji dan menganalisis data berupa kuesioner yang telah diisi secara 
lengkap oleh responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Boyolali.  
 
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi  
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi karyawan 
yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali yang wajib SPT pada tahun 2018  yaitu 
sebesar 40.082 wajib pajak. 
 
3.3.2. Sampel 
Menurut Cooper dan Schindler (2006)  sampel merupakan bagian dari 
suatu populasi target, yang dipilih dengan cermat sehingga mampu untuk 
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mewakili populasi tersebut. Adapun ukuran sampel yang layak dalam penelitian 
ini menurut Sugiyono (2017) adalah antara 30-500.  
Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diuji dalam penelitian ini 
ditentukan menggunakan rumus slovin, yaitu: 
n =          N 
         1 + N (e)
2
 
Keterangan : 
n   = Jumlah sampel 
N = Populasi 
Moe = Margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimal yang  masih dapat 
ditoleransi (ditentukan 10%). 
 Menurut Tarigan (2013) dalam rumus slovin terdapat dua ketentuan jika 
ingin menentukan batas toleransi kesalahan, antara lain: 
1. Nilai Moe = 0,1 (10%) digunakan jika populasi dalam jumlah besar 
2. Nilai Moe = 0,2 (20%) digunakan jika populasi dalam jumlah kecil  
 Jumlah Wajib Pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar di KPP 
Pratama Boyolali yang wajib SPT sebanyak 40.082 wajib pajak. Populasi dalam 
hitungan ribuan termasuk dalam kategori populasi yang besar sehingga batas 
toleransi kesalahan yang digunakan 10%. Maka jumlah sampel untuk penelitian 
ini dengan margin of error sebesar 10% adalah: 
n     =            40.082  
             1 + 40.082 (0,1)
2 
n  =  40.082 : 401,82 
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n = 99,75
 
 Sehingga jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah 99,75 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak orang pribadi, karena 
dengan sampel 100 Wajib Pajak orang pribadi dianggap sudah mampu mewakili 
seluruh populasi. 
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik nonprobabilitas sampling dengan menggunakan metode Insidental 
sampling. Dalam metode Insidental sampling penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan 
peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika orang yang kebetulan ditemui 
dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 
data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (dari lapangan). Yang akan 
menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak orang pribadi 
baik karyawan dan non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali pada 
tahun 2019. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik 
pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2017) kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.  
 Metode angket dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data 
primer dalam penelitian, metode ini dilakukan dengan cara memberikan daftar 
pernyataan atau kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di 
KPP Pratama Boyolali dan bersedia menjadi responden untuk menjawab beberapa 
pertanyaan yang berisi tentang pengaruh variabel-variabel independen terhadap 
variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Daftar pertanyaan kuesioner 
dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu: 
1. Bagian umum mengenai identitas responden yang terdiri dari nama, usia, 
jenis kelamin, pendidikan formal terakhir, profesi responden, lamanya ia 
bekerja dan jenis SPT yang dilaporkan. 
2. Beberapa pernyataan mengenai religiusitas, nasionalisme, keadilan 
sistem perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak. 
 
3.6. Variabel Penelitian 
  Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau suatu 
objek yang memiliki variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
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akhirnya ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, variabel penelitian 
dikelompokkan menjadi dua yakni variabel independen dan variabel dependen. 
 
3.6.1. Variabel Dependen 
 Variabel  dependen atau biasa disebut variabel output, kriteria, konsekuen, 
atau dalam bahasa indonesia variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 
karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Adapun yang menjadi variabel 
dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak (KEP). 
 
3.6.2. Variabel Independen (Bebas) 
  Variabel independen menurut Sugiyono (2017) sering disebut variabel 
stimulus, prediktor, antecedent atau dalam bahasa indonesia variabel bebas, 
variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
timbulnya variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai 
variabel independen antara lain Religiusitas (REL), Nasionalisme (NAS) dan 
Keadilan Sistem Perpajakan (KEAD). 
 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
  Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan objek penelitian wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Oleh sebab itu, perlu dilakukan 
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pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan cara mengukur variabel-
variabel yang diteliti: 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
 
Variabel Definisi Indikator 
Daftar No 
Pertanyaan 
Skala 
Pengukuran 
Kepatuhan 
Pajak 
  
  
  
   
Kepatuhan 
pajak adalah 
suatu keadaan 
dimana Wajib 
Pajak 
memenuhi 
semua 
kewajiban 
perpajakan dan 
melaksanakan 
hak 
perpajakannya 
 
 
 
 
(Nurmantu, 
2003: 148) 
1. Kepatuhan Wajib 
Pajak dalam 
mendaftarkan diri 
2. Kepatuhan untuk 
menyetorkan  
kembali Surat 
Pemberitahuan 
(SPT) 
3. Kepatuhan dalam 
perhitungan dan 
pembayaran 
pajak terutang 
4. Kepatuhan dalam 
pembayaran 
tunggakan Pajak 
 
(Wulandari dan 
Budiaji, 2017) 
 
1 
 
4-5 
 
 
2-3 
 
6-7 
Ordinal 
 
Religiusitas Religiusitas 
dipandang 
sebagai sejauh 
mana individu 
berkomitmen 
untuk 
agamanya 
serta keimanan 
dan 
menerapkan 
ajarannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 
(Johnson et al., 
2001) 
1. Dimensi ideologi 
(Keyakinan 
agama) 
2. Dimensi 
ritualistik 
(Praktik agama) 
3. Dimensi  
penghayatan 
(Pengalaman 
agama) 
4. Dimensi 
Pengetahuan 
agama 
5. Dimensi 
Konsekuensi 
 
(Basri, 2014) 
 
1-2 
 
3-4 
 
5-6 
 
7-8 
 
9-10 
Ordinal 
        Tabel berlanjut ..... 
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Lanjutan Tabel 3.1 
Nasionalisme Nasionalisme 
merupakan  
persepsi Wajib 
Pajak tentang 
cinta mereka 
terhadap 
negara 
 
(Purnamasari, 
Sukirman dan 
Pratiwi, 2016) 
1. Kebanggaan 
2. Kesediaan 
3. Solidaritas 
4. Persaudaraan 
5. Cinta Terhadap 
Bangsa 
 
 
(Purnamasari, 
Sukirman dan 
Pratiwi (2016)  
1 
2-3 
4-5 
6-7 
8-9 
Ordinal 
Keadilan 
Sistem 
Perpajakan 
Keadilan 
sistem 
perpajakan 
merupakan 
kondisi dimana 
wajib pajak 
harus 
mendapat 
perlakuan yang 
sama 
mengenai tarif 
pajak, 
pertanggungja
waban iuran 
pajak, dalam 
pengenaan dan 
pemungutan 
pajak oleh 
negara 
 
(Dhanayanti 
dan Suardana, 
2017) 
1. Sistem pajak 
penghasilan di 
Indonesia 
2. Pajak penghasilan 
yang dibebankan 
3. Tarif pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dhanayanti dan 
Suardana, 2017) 
1 
 
 
2-3 
 
4-5 
 
 
 
 
 
Ordinal 
  
3.8. Instrumen Penelitian      
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang 
diadopsi dari penelitian Basri (2014) dan Pertiwi (2016) untuk variabel 
religiusitas. Untuk variabel nasionalisme diadopsi dari penelitian Purnamasari, 
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Sukirman dan Pratiwi (2016) dan  Pertiwi (2016). Untuk variabel keadilan sistem 
perpajakan diadopsi dari penelitian Dhanayanti dan Suardana (2017) dan untuk 
variabel kepatuhan pajak diadopsi dari penelitian Wulandari dan Budiaji (2017). 
Kuesioner akan diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang 
terdaftar di KPP Pratama Boyolali yang wajib SPT. Jenis kuesioner yang 
digunakan adalah kuesioner tertutup. Pertanyaan tertutup yaitu responden hanya 
memberi tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang tersedia. 
Instrumen pengukuran  yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 
likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban yang merupakan skala jenis 
ordinal. Angka-angka yang digunakan dalam penilaian berkisar dari angka 1 
sampai dengan 5, skor yang diberikan pada setiap pertanyaan tergantung pada tipe 
pernyataannya yang telah diklasifikasikan terlebih dahulu dalam penelitian ini 
dengan menggunakan lima penilaian berikut: 
Tabel 3.2 
Penilaian Skor Kuesioner 
 
Jenis 
Pertanyaan 
Jenis 
Jawaban 
Keterangan Skor 
Positif STS Sangat tidak setuju 1 
 TS Tidak Setuju 2 
 KS Kurang setuju 3 
 S Setuju 4 
 SS Sangat setuju 5 
Sumber : Sugiyono, (2017:159) 
 Agar kuesioner teruji validitas dan keadalannya, maka diperlukan uji 
kualitas data. Menurut Astuti (2017) terdapat dua konsep yang digunakan  untuk 
mengukur kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas. Dengan adanya 
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pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang 
dikumpulkan dari penggunaan instrumen. 
 
3.8.1. Uji Validitas  
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut 
(Ghazali,  2018). Jadi  uji validitas dalam dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah penulis buat betul betul 
dapat mengukur apa yang hendak penulis ukur.  
Suatu test atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas 
yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan 
maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Uji Validitas digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 
melakukan fungsi ukurnya. Kriteria pengujian validitas penelitian ini antara lain: 
a. Apabila nilai r hitung dibawah nilai r tabel,  maka kuesioner  tersebut  
tidak valid. 
b. Apabila nilai r hitung diatas nilai r tabel, maka  kuesioner  tersebut  adalah 
valid. 
Untuk menguji validitas digunakan korelasi product moment: korelasi 
antar item  dengan skor total dalam satu  variabel. Validitas tinggi adalah > 0,3 
dalam output SPSS dilihat pada kolom corrected item total corellation. Uji 
Validitas dari output  SPSS bisa dilihat pada kolom Corrected Item – Total 
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Correlation. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari 
pada signifikansi 0,0 dengan uji 2 sisi dengan rumus  df = n-2. 
 
3.8.2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji derajat kebebasan pengukuran 
dari kesalahan random dan karenanya menghasilkan bentuk yang constant, atau 
dengan kata lain dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan 
konsisten atau tidak (Ghazali, 2018). Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika dapat 
memberikan hasil yang sama bila digunakan untuk mengukur ulang objek yang 
sama. Dalam penelitian ini uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah 
kuesioner yang penulis buat sudah reliabel/ handal atau belum. Reliabel atau 
tidaknya kuesioner penulis bisa dilihat dari jawaban-jawaban seseorang/ 
responden yang konsisten. Butir pertanyaan yang diuji reliabilitasnya adalah butir-
butir yang lulus pengujian validitas. 
Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh angka yang 
disebut  nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan 
nilai 1,00, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi adalah 
>0, 60. Ada beberapa teknik yang dipakai untuk menghitung reliabilitas di 
antaranya croncbach Alpha, splith half dalam SPSS. Pengujian ini dilakukan 
dengan cara menghitung koefisien cronbach alpha dari masing-masing instrumen 
dalam suatu variabel. 
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3.9. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah religiusitas, 
nasionalisme, dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh  terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Pengolahan data dan 
pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical 
Program and Service Solution). Dalam penelitian ini diuji dengan beberapa uji 
statistik antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji ketepatan model 
dan pengujian hipotesis. 
 
3.9.1. Statistik Deskriptif 
Menurut Astuti (2017) analisis statistik deskriptif adalah suatu pengolahan 
data yang bertujuan untuk menggambarkan data. Beberapa hal yang termasuk ke 
dalam statistik deskriptif adalah membuat tabel dan grafik-grafik. Selain itu, 
penaksiran parameter seperti menghitung rata-rata (mean), median, modus, 
kemencengan (skewnesss), juga termasuk di dalam analisis deskriptif. Dalam 
pembuatan grafik dapat menggunakan histogram, bar chart, pie chart, scatterplot 
dan lain-lain. 
Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menghitung rata-
rata (mean), median, modus, kemencengan (skewness) dari data hasil kuesioner 
yang telah penulis sebarkan ke responden. 
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3.9.2. Uji Asumsi Klasik 
Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan antara lain uji 
normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini tidak 
menggunakan uji autokorelasi, karena data penelitian yang didapatkan oleh 
penulis merupakan data primer dalam bentuk kuesioner dan tidak berhubungan 
dengan model yang memakai rentan waktu (time series). 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 
ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi 
normal. Uji normalitas dapat dilihat melalui grafik, apabila titik-titik telah 
mengikuti garis lurus, maka dapat dikatakan residual telah mengikuti distribusi 
normal. Dari grafik Normal P-P plot diketahui titik-titiknya hampir mengikuti 
garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa residual telah mengikuti distribusi 
normal (Astuti, 2017). 
Menurut Nurhasanah (2016) untuk menguji normalitas data dapat 
menggunakan rumus Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov dan secara deskriptif 
melalui grafik Q-Q Plot, Box Plot, Histogram, Kurtoris, dan Skewness. Jika Sig > 
α, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika sig < α, maka data berdistribusi 
tidak normal.  
Jika data telah diolah menggunakan SPSS dan ternyata data tersebut tidak 
berdistribusi normal, maka peneliti dapat melakukan analisis nonparametrik. 
Namun, jika data tersebut sudah berdistribusi normal, maka analisis parametrik 
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dan model-model regresi dapat digunakan. Uji normalitas data dalam penelitian 
ini menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test. Variabel pengganggu dinyatakan 
memiliki distribusi yang normal jika nilai Asymptotic Significance > 0,05, jika 
nilai tersebut telah memenuhi maka hasil histogram akan membentuk pola seperti 
bel dan pada uji PP plot standar mendeteksi garis diagonal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model uji regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi 
antar variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka 
variabel tidak  ortogonal atau variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 
variabel independen = 0 (Ghozali, 2013: 105). Dalam penelitian ini untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas pada suatu model yaitu dapat 
dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance 
≥ 0,1 dan VIF ≤ 10 maka model tersebut bebas dari multikolinieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varience dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 
Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). 
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Menurut Gujarati dan Porter (2010) cara untuk mendeteksi apakah dalam 
model regresi terdapat heteroskedastisitas yaitu: 
a. Perhatikan grafik scatterplot, jika titik-titik menyebar secara acak atau 
tidak beraturan, tidak menggerombol di satu tempat, maka dapat dikatakan 
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
b. Lakukan uji statistik glejser yakni dengan mentransformasi nilai residual 
menjadi absolut residual dan meregresnya dengan variabel independen 
dalam model. Jika nilai signifikansi dari variabel independen > 0,05 maka 
dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian 
ini yaitu dengan melakukan Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres 
nilai absolute residual terhadap variabel independen, dengan persamaan regresi.     
Suatu model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, jika angka 
signifikan yang diperoleh dari persamaan regresi yang baru > dari alpha 5%. 
Kebalikannya, model regresi dikatakan terjadi heteroskedastisitas ketika angka 
signifikansi yang diperoleh < dari alpha 5%. 
 
3.9.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji signifikansi simultan (uji f) digunakan untuk mengetahui apakah 
semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Uji ini 
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bertujuan untuk menilai apakah model regresi yang digunakan sudah sempurna 
atau belum.  
Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk melihat secara simultan atau 
secara keseluruhan pengaruh Religiusitas (REL), Nasionalisme (NAS), Keadilan 
Sistem Perpajakan (KEAD) terhadap Kepatuhan Pajak (KEP). Uji F dalam 
penelitian ini dapat dilihat dengan cara: 
a. Apabila F hitung ≥ F tabel atau probabilitas < tingkat signifikan  (sig < 0,05),  
maka Ha diterima dan H0 ditolak artinya terdapat pengaruh signifikan 
antara variabel Religiusitas, Nasionalisme, Keadilan Sistem Perpajakan 
terhadap Kepatuhan Pajak. 
b. Apabila F hitung ≤ F tabel  atau probabilitas > tingkat signifikan  (sig > 0,05),  
maka Ha ditolak dan H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh signifikan 
antara variabel Religiusitas, Nasionalisme, Keadilan Sistem Perpajakan 
terhadap Kepatuhan Pajak. 
 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kontribusi dari variabel bebas (dependen) dalam menjelaskan variabel terikat 
(independen). Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 sampai dengan 1 (0 < 
R
2 
>1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.  
Semakin besar nilai dari R
2 
maka dapat disimpulkan bahwa semakin bagus 
model regresi yang digunakan. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). 
Dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R
2
. Apabila nilai 
Adjusted R
2  
negatif, maka nilai Adjusted R
2 
dianggap nol. Jika nilai R
2 
sama 
dengan satu maka R
2 
=  R
2 
= 1, sedangkan apabila nilai Adjusted R
2
 = 0 maka = 
(1-k) / (n-k), maka Adjusted R
2 
nilainya negatif (Ghozali, 2018). 
 
3.9.4. Analisis Regresi Berganda 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Karena dalam analisis regresi linier 
berganda selain digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan  antar kedua 
variabel atau lebih juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel 
dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018). 
 Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar kekuatan pengaruh variabel independen (religiusitas, 
nasionalisme, keadilan sistem perpajakan terhadap variabel dependen (kepatuhan 
pajak) apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif atau 
negatif. Sehingga persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut : 
Y = α + β1χ1+  β2χ2 + β3χ3 + e 
Keterangan :  
Y = Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi 
α = Intercept (konstanta) 
β1, β2 = Koefisien Regresi 
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χ1 = Religiusitas 
χ2 = Nasionalisme 
χ3 = Keadilan Sistem Perpajakan 
e = Error 
Hasil analisis regresi berupa koefisien signifikansi untuk masing-masing 
variabel independen apakah menerima atau menolak hipotesis alternatif. Dalam 
perhitungan statistik, perhitungan tersebut dikatakan signifikan jika nilai uji 
statistiknya berada di dalam daerah kritis (daerah dimana Ha diterima). 
Sebaliknya, perhitungan dikatakan tidak signifikan jika nilai nilai uji statistiknya 
berada dalam daerah dimana Ha ditolak. 
Gujarati dan Porter (2010) menyatakan bahwa sebelum melakukan analisis 
regresi, maka terlebih dahulu harus memenuhi semua asumsi OLS (Ordinary 
Least Squares/ Pangkat kuadrat terkecil biasa), regresi atau asumsi klasik agar 
estimasi OLS menjadi linier terbaik tanpa bias atau disebut BLUE (Best Linier 
Unbiased Estimates). 
 
3.9.5. Uji Hipotesis (Uji t)  
Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis menggunakan uji t. Uji t 
pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji t digunakan untuk melihat 
secara parsial atau sebagian REL (Religiusitas) terhadap KEP (Kepatuhan Pajak), 
NAS (Nasionalisme) terhadap KEP (Kepatuhan Pajak), KEAD  (Keadilan Sistem 
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Perpajakan) terhadap KEP (Kepatuhan Pajak). Uji t dalam penelitian ini dapat 
dilihat dengan cara: 
1. Apabila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikan  (sig < 0,05),  
maka Ha diterima dan H0 ditolak yang artinya ada pengaruh signifikan 
antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
2. Apabila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikan  (sig > 0,05),  
maka Ha ditolak maka H0 diterima yang artinya tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Boyolali yang berlokasi di Jalan Raya Solo Boyolali Km. 24, Mojosongo, 
Boyolali, Jawa Tengah 57512. Wilayah kerja KPP Pratama Boyolali yaitu 
meliputi 19 Kecamatan dan merupakan salah satu instansi vetikal yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Jawa Tengah II. Sebagai instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, maka KPP Pratama Boyolali memiliki tugas 
menghimpun penerimaan Negara di bidang perpajakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
KPP Pratama Boyolali merupakan salah satu dari dua belas KPP Pratama 
di bawah Kanwil DJP Jawa Tengah II yang  berdiri pada tahun 2007 berdasarkan 
Peaturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 1 Mei 2007 dan 
mulai beroperasi pada tanggal 30 Okober 2007 sesuai dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007. 
Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Boyolali, pengumpulan data 
dilakukan dengan membagikan kuesioner yang dilakukan selama 5 hari yaitu 
tanggal 10 Desember 2019, 13 Desember 2019, 18 Desember 2019, 19 Desember 
2019 dan 20 Desember 2019. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak Orang 
Pribadi Karyawan yang memiliki penghasilan ≥Rp 60.000.000/tahun. Kuesioner 
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dibagikan dengan cara peneliti mendatangi KPP Pratama Boyolali dan 
menyebarkan langsung kepada Wajib Pajak yang sedang menunggu nomor 
antrian ataupun Wajib Pajak yang sudah selesai melakukan pembayaran pajak di 
Kantor Pos. Berikut ini adalah hasil penyebaran kuesioner: 
Tabel 4.1 
Hasil Penyebaran Kuesioner 
 
No. Keterangan Jumlah Persentase 
1 Kuesioner yang disebar 120 100% 
2 Kuesioner yang tidak kembali 1 1% 
3 Kuesioner yang kembali 119 99% 
4 Kuesioner yang tidak lengkap 7 6% 
5 Kusioner yang dapat diolah 112 93% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 120 kuesioner, 
dimana jumlah kuesioner yang kembali ke peneliti hanya 119 kuesioner dan 1 
kuesioner terbawa oleh Wajib Pajak saat nomor antrian Wajib Pajak dipanggil dan 
kuesioner lupa dikembalikan kepada peneliti. Setelah diteliti lebih lanjut dari 119 
kuesioner hanya tersisa 112 yang dapat diolah. Berdasarkan perhitungan rumus 
slovin diperoleh jumlah sampel 100, sehingga agar konsisten dengan teknik 
penentuan sampel maka data yang akan diolah dan dianalisis dalam penelitian ini 
berjumlah 100 yaitu dengan menggunakan SPSS 22.0.  
4.1.2. Deskripsi Responden 
1. Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel 4.2 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
Laki-laki 23 23% 
Perempuan 77 77% 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
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 Dari tabel deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan 
bahwa jumlah responden yang telah berhasil mengisi kuesioner penelitian terdiri 
dari 23 laki-laki dan 77 perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa wajib 
pajak yang dijumpai oleh peneliti selama waktu penelitian, bersedia menjadi 
responden, sedang melakukan kegiatan perpajakan di KPP Pratama Boyolali dan 
memenuhi kriteria sampel penelitian adalah sebanyak 100 wajib pajak atau 
responden yang terdiri dari 23 laki-laki dan 77 perempuan. 
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tabel 4.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 
SMA 27 27% 
S1 70 70% 
S2 3 3% 
S3 0 0% 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 Dari tabel deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat 
dilihat bahwa pendidikan terakhir responden masing-masing terdiri dari SMA 
sejumlah 27 responden, S1 sejumlah 70 responden, S2 sejumlah 3 responden. Hal 
ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden yang datang dikantor pajak dan 
dijumpai peneliti adalah responden yang sudah lulus S1. Hal ini dimungkinkan 
karena tingkat pendidikan tersebut banyak yang memiliki pekerjaan yang 
dikategorikan sebagai objek pajak.  
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3. Berdasarkan Lama Kerja 
Tabel 4.4 
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 
 
Lama Bekerja Frekuensi Persentase 
1-5 Tahun 22 22% 
6-10 Tahun 24 24% 
>10 Tahun 54 54% 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 Dari data deskripsi responden berdasarkan lama bekerja pada tabel 4.5 
diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang 
bekerja selama >10 tahun yaitu sebanyak 54 responden atau 54%, diikuti dengan 
6-10 tahun yaitu sebanyak 24 responden atau 24% dan yang terakhir adalah 1-5 
tahun yaitu sebanyak 22 responden atau 22%. Dari data tersebut sehingga dapat 
disimpulkan bahwa sebagian besar responden bekerja selama >10 tahun, karena 
dimungkinkan dengan lamanya pekerjaan tersebut responden dapat diangkat 
menjadi pegawai tetap dan mampu meningkatkan penghasilan tiap responden 
sehingga responden tersebut dikategorikan sebagai objek pajak. 
4. Berdasarkan Umur 
Tabel 4.5 
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 
 
Umur Frekuensi Persentase 
20-25 Tahun 11 11% 
26-30 Tahun 16 16% 
31-35 Tahun 14 14% 
36-40 Tahun 25 25% 
>40 Tahun 34 34% 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
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 Dari data deskripsi responden berdasarkan umur pada tabel 4.6 diatas, 
dapat dilihat bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang  berumur 
>40 tahun yaitu sebanyak 34 responden atau 34%, diikuti dengan responden yang 
berumur 36-40 tahun sebanyak 25 responden atau 25%, kemudian responden yang 
berusia 31-35 tahun sebanyak 14 responden atau 14%, usia 26-30 tahun sebanyak 
16 responden atau 16% dan yang paling sedikit adalah resonden yang berusia 20-
25 tahun yaitu sebanyak 11 responden atau 11%.  Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner adalah responden yang 
berusia >40 tahun yaitu sebanyak 34 responden atau 34%. 
4.2. Uji Statistik Deskriptif 
Uji statistik deskriptif merupakan uji statistik yang bertujuan untuk 
mengetahui karakteristik dari masing-masing data yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini, yang menyajikan hasil nilai minimum, maksimum,mean dan 
standar deviasi. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif yang telah 
dilakukan dalam penelitian ini mengenai variabel religiusitas, nasionalisme, 
keadilan sistem perpajakan dan kepatuhan pajak adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
RELIGIUSITAS 100 39 50 4419 44.19 3.087 
NASIONALISME 100 35 45 3982 39.82 3.003 
KEADILANSISTEMPER
PAJAKAN 
100 20 25 2131 21.31 1.454 
KEPATUHANPAJAK 100 27 35 3071 30.71 2.656 
Valid N (listwise) 100      
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
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Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa : 
1. Variabel religiusitas memiliki nilai minimum 39 dan nilai maksimum 50, hal 
ini berarti bahwa penilaian terendah jawaban dari responden atas tingkat 
religiusitas yang dimiliki sebesar 39 dan tertinggi sebesar 50. Nilai rata-rata 
sebesar 44,19 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban 
atas tingkat religiusitasnya, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 
44,19 atau dapat disimpulkan bahwa jawaban dari semua responden rata-rata 
berada di antara setuju dan sangat setuju. Standar deviasi sebesar 3,087 yang 
berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel religiusitas adalah sebesar 
3,087 dari 100 responden. 
2. Variabel nasionalisme memiliki nilai minimum 35 dan nilai maksimum 45, hal 
ini berarti bahwa penilaian terendah jawaban dari responden atas tingkat 
nasionalisme yang dimiliki sebesar 35 dan tertinggi sebesar 45. Nilai rata-rata 
sebesar 39,82 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban 
atas tingkat nasionalismenya, rata-rata responden memberikan penilaian 
sebesar 39,82 atau dapat disimpulkan bahwa jawaban dari semua responden 
rata-rata berada di antara setuju dan sangat setuju. Standar deviasi sebesar 
3,003 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel nasionalisme 
adalah sebesar 3,003 dari 100 responden. 
3. Variabel keadilan sistem perpajakan memiliki nilai minimum 20 dan nilai 
maksimum 25, hal ini berarti bahwa penilaian terendah jawaban dari responden 
atas keadilan sistem perpajakan sebesar 20 dan tertinggi sebesar 25. Nilai rata-
rata sebesar 21,31 yang berarti dari semua responden yang memberikan 
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jawaban atas keadilan sistem perpajakan, rata-rata responden memberikan 
penilaian sebesar 21,31 atau dapat disimpulkan bahwa jawaban dari semua 
responden rata-rata berada di antara setuju dan sangat setuju. Standar deviasi 
sebesar 1,454 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel 
keadilan sistem perpajakan adalah sebesar 1,454 dari 100 responden. 
4. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 27 dan nilai 
maksimum 35, hal ini berarti bahwa penilaian terendah jawaban dari responden 
atas tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki sebesar 27 dan tertinggi 
sebesar 35. Nilai rata-rata sebesar 30,71 yang berarti dari semua responden 
yang memberikan jawaban atas tingkat kepatuhan pajaknya, rata-rata 
responden memberikan penilaian sebesar 30,71 atau dapat disimpulkan bahwa 
jawaban dari semua responden rata-rata berada di antara setuju dan sangat 
setuju. Standar deviasi sebesar 2,656 yang berarti bahwa ukuran penyebaran 
data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,656 dari 100 
responden. 
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas, jika dikaitkan dengan 
ketentuan islam terkait masalah kewajiban mematuhi aturan pemerintah (ulil 
amri) yang kaitannya dengan kepatuhan membayar pajak, diperoleh rata-rata 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Boyolali sebesar 
30,71. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
khususnya wajib pajak karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali dalam 
mematuhi aturan pemerintah terutama kewajiban membayar pajak sudah cukup 
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baik, yaitu tercermin dari jawaban wajib pajak yang rata-rata setuju dan sangat 
setuju. 
 
4.3. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Instrumen Penelitian 
1. Hasil Uji Validitas Data 
Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya item pertanyaan yang terdapat pada setiap kuesioner dari variabel 
kepatuhan pajak, religiusitas, nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan. 
Kuesioner dari tiap variabel dikatakan valid jika item pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. 
Teknik yang dipakai dalam uji validitas pada penelitian ini yaitu dengan 
melihat nilai correlated item dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Apabila nilai r hitung lebih besar nilai r tabel, maka semua pertanyaan atau 
indikator tersebut dikatakan valid. 
b. Apabila nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka  semua pertanyaan 
atau indikator tersebut dikatakan tidak valid. 
Nilai rtabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data 
(n) = 100, df = n-2, df = 98, maka di dapat nilai rtabel sebesar 0,1966. Hasil uji 
validitas dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Religiusitas 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
RELIGIUSITAS1 39.51 7.990 .498 .809 
RELIGIUSITAS2 39.81 7.731 .575 .801 
RELIGIUSITAS3 39.79 8.228 .375 .821 
RELIGIUSITAS4 39.87 7.367 .552 .804 
RELIGIUSITAS5 39.72 8.284 .290 .833 
RELIGIUSITAS6 39.83 7.476 .690 .789 
RELIGIUSITAS7 39.52 7.929 .517 .807 
RELIGIUSITAS8 39.76 7.821 .525 .806 
RELIGIUSITAS9 39.93 7.945 .559 .803 
RELIGIUSITAS10 39.97 7.928 .568 .803 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
 Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS diatas dapat dilihat 
bahwa nilai Corrected Item-Total Correlation yang terdapat pada tabel output uji 
validitas untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari rtabel yaitu 0,1966. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan unuk 
mengukur variabel Religiusitas adalah valid. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Nasionalisme 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
NASIONALISME1 35.20 7.697 .400 .856 
NASIONALISME2 35.39 7.109 .626 .834 
NASIONALISME3 35.51 7.303 .597 .837 
NASIONALISME4 35.28 7.315 .536 .843 
NASIONALISME5 35.39 6.947 .661 .830 
NASIONALISME6 35.44 7.340 .545 .842 
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NASIONALISME7 35.54 7.301 .620 .835 
NASIONALISME8 35.43 7.197 .601 .836 
NASIONALISME9 35.38 7.086 .602 .836 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS diatas dapat dilihat 
bahwa nilai Corrected Item-Total Correlation yang terdapat pada tabel output uji 
validitas untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari rtabel yaitu 0,1966. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan unuk 
mengukur variabel Nasionalisme adalah valid. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Keadilan Sistem Perpajakan 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KEADILAN1 17.12 1.521 .451 .627 
KEADILAN2 17.11 1.553 .399 .647 
KEADILAN3 17.00 1.333 .527 .588 
KEADILAN4 17.00 1.515 .335 .678 
KEADILAN5 17.01 1.384 .479 .611 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS diatas dapat dilihat 
bahwa nilai Corrected Item-Total Correlation yang terdapat pada tabel output uji 
validitas untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari rtabel yaitu 0,1966. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan unuk 
mengukur variabel Keadilan Sistem Perpajakan  adalah valid. 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KEPATUHANPAJAK1 26.28 5.497 .562 .875 
KEPATUHANPAJAK2 26.31 5.186 .726 .855 
KEPATUHANPAJAK3 26.35 5.260 .669 .862 
KEPATUHANPAJAK4 26.34 5.277 .692 .859 
KEPATUHANPAJAK5 26.34 5.237 .713 .856 
KEPATUHANPAJAK6 26.33 5.213 .683 .860 
KEPATUHANPAJAK7 26.31 5.347 .610 .870 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS diatas dapat dilihat 
bahwa nilai Corrected Item-Total Correlation yang terdapat pada tabel output uji 
validitas untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari rtabel yaitu 0,1966. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan unuk 
mengukur variabel Kepatuhan Pajak  adalah valid. 
2. Hasil Uji Reliabilitas Data 
Uji Reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kuesioner  
yang merupakan indikator dari variabel, dengan kata lain untuk melihat apakah 
alat ukur yang digunakan konsisten atau tidak (Ghazali, 2018). Suatu alat ukur 
dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil yang sama bila digunakan untuk 
mengukur ulang objek yang sama. Dalam penelitian ini uji reliabilitas digunakan 
untuk mengetahui apakah kuesioner yang penulis buat sudah reliabel/ handal atau 
belum. Reliabel atau tidaknya kuesioner penulis bisa dilihat dari jawaban-jawaban 
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seseorang/ responden yang konsisten. Butir pertanyaan yang diuji reliabilitasnya 
adalah butir-butir yang lulus pengujian validitas. 
Pengujian reliabilitas dalam peneliian ini dilakukan dengan menghitung 
koefisien Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrumen dalam variabel. 
Instrumen dalam variabel religiusitas, nasionalisme, keadilan sistem perpajakan 
dan kepatuhan pajak dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar 
dari 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Reliabilitas Religiusitas 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.824 10 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil  pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai 
Cronbach’s Alpha untuk variabel religiusitas adalah 0,824 lebih besar dari 0,60, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kusioner untuk variabel religiusitas adalah 
reliabel.  
Tabel 4.12 
Hasil Uji Reliabilitas Nasionalisme 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.854 9 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil  pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai 
Cronbach’s Alpha untuk variabel nasionalisme  adalah 0,854  lebih besar dari 
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0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kusioner untuk variabel nasionalisme 
adalah reliabel.  
Tabel 4.13 
Hasil Uji Reliabilitas Keadilan Sistem Perpajakan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.682 5 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil  pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai 
Cronbach’s Alpha untuk variabel keadilan sistem perpajakan  adalah 0,682  lebih 
besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kusioner untuk variabel 
keadilan sistem perpajakan adalah reliabel. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pajak 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.880 7 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil  pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai 
Cronbach’s Alpha untuk variabel kepatuhan pajak  adalah 0,880  lebih besar dari 
0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kusioner untuk variabel kepatuhan pajak 
adalah reliabel.  
 
4.3.2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah 
model penelitian yang digunakan dalampenelitian sudah baik dan benar. Dalam 
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penelitian ini menggunakan lain uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 
heteroskedastisitas dengan menggunakan alat bantu SPSS 22.0. Penelitian ini 
tidak menggunakan uji autokorelasi, karena data penelitian yang didapatkan oleh 
penulis merupakan data primer dalam bentuk kuesioner dan tidak berhubungan 
dengan model yang memakai rentan waktu (time series). 
1. Uji Normalitas 
 Uji normalitas dalam penelitian ini digunakana untuk mengetahui apakah 
model regresi variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi data yang 
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau 
mendekati normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 
Kolmogorov-Smirnov Test, selain itu juga dilihat dari hasil secara deskriptif 
melalui grafik Q-Q Plot. Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardize
d Residual 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.05496047 
Most Extreme Differences Absolute .064 
Positive .039 
Negative -.064 
Test Statistic .064 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil  pengolahan data diatas, dapat dilihat bahwa nilai 
Kolmogorov-smirnov adalah 0,200  lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.  
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas dengan grafik P-P Plot 
 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
 Selain dilihat dari hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test, 
untuk mengetahui apakah data penelitian telah berdistribusi normal dapat dilihat 
dengan grafik normal P-Plot. Dari hasil analisis melalui grafik normal P-P Plot, 
dapat diketahui bahwa titik-titik telah mengikuti garis lurus, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sudah berdistribusi 
normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji  apakah dalam model regresi 
terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terdapat korelasi berarti 
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terjadi masalah multikolinieritas.  Dalam penelitian ini untuk melihat ada atau 
tidaknya masalah multikolinieritas dalam model regresi  dapat dilihat dari nilai 
tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Batasan yang umum yang 
digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerence 
<0,10 atau VIF > 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Multikolinieritas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 5.303 3.584  1.480 .142   
RELIGIUSITAS .363 .094 .422 3.869 .000 .524 1.910 
NASIONALISME .235 .101 .266 2.327 .022 .477 2.098 
KEADILANSISTEM
PERPAJAKAN 
-.001 .172 -.001 -.006 .995 .700 1.428 
a. Dependent Variable: KEPATUHANPAJAK 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas dapat dilihat bahwa nilai 
tolerance untuk variabel religiusitas, nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan 
lebih besar dari 0,10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
masalah multikolinieritas pada masing-masing variabel berdasarkan nilai 
tolerance. Sedangkan berdasarkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk 
variabel religiusitas, naisonalisme dan keadilan sistem perpajakan memiliki nilai 
VIF lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah 
multikolinieritas pada masing-masing variabel berdasarkan nilai VIF.  
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3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah terjadi 
masalah heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilakukan dengan: 
a. Melihat grafik scatterplot, yaitu jika titik-titik menyebar secara acak dan 
tidak berkumpul di satu tempat maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
masalah heteroskdastisits. 
b. Melihat hasil dari uji glejser, jika nilai signifikansi untuk variabel 
religiusitas, nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan > 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.  
Gambar 4.2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 
 
 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat di Gambar 4.2 dapat dilihat 
bahwa plot-ing titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu 
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tempat sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 
heteroskedastisitas dalam penelitian ini: 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Hetersoskedastisitas dengan Uji Glejser 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3.238 2.166  -1.495 .138 
RELIGIUSITAS .076 .057 .183 1.337 .184 
NASIONALISME .016 .061 .038 .264 .793 
KEADILANSISTEM
PERPAJAKAN 
.040 .104 .045 .381 .704 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
 Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel 4.14, dapat dilihat 
bahwa variabel religiusitas, nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan 
memiliki nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 
variabel dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
 
4.3.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi (R
2
) merupakan uji yang dilakukan pada model 
yang dibentuk dengan tujuan megetahui seberapa besar kontribusi dari variabel 
independen yang diteliti dalam menerangkan  variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin besar nilai R
2
 maka semakin bagus 
model regresi yang digunakan. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
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variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 4.18 
 Hasil Uji Koefisien Determinasi R
2  
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .634
a
 .402 .383 2.087 
a. Predictors: (Constant), KEADILANSISTEMPERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, 
NASIONALISME 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R
2
 
sebesar 0,383. Hal ini berarti bahwa 38% variabel kepatuhan pajak dapat 
dijelaskan oleh religiusitas, nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan. 
Sedangkan sisanya 62% dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel 
independen dan variabel kontrol tersebut. 
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model yang 
digunakan dalam penelitian ini termasuk model yang layak atau tidak. Uji F 
digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-
sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila 
semua variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen, maka dapat dikatakan bahwa model yang dibuat sudah layak 
atau sempurna. 
Dalam penelitian ini untuk melihat apakah model regresi yang digunakan 
sudah layak atau sempurna yaitu dengan ketentuan jika nilai signifikansi < (α) = 
0,05 dan nilai Fhitung > Ftabel. F tabel dapat dicari dengan N-K = dFN2 = N – Nv. 
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Bebas – 1 = 100 – 3 – 1 =96, dan diperoleh Ftabel sebesar 3,09. Hasil uji F dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
   Tabel 4.19 
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 280.527 3 93.509 21.472 .000
b
 
Residual 418.063 96 4.355   
Total 698.590 99    
a. Dependent Variable: KEPATUHANPAJAK 
b. Predictors: (Constant), KEADILANSISTEMPERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, NASIONALISME 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 
21,472 lebih besar dari Ftabel 3,09. Selain itu nilai signifikansi sebesar 0,000 < (α) 
= 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen religiusitas, 
nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan secara bersama-sama (simultan) 
berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Model yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak dan sempurna. 
 
4.3.4. Uji Regresi Linier Berganda 
Berdasarkan hasil dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan di atas dan 
telah memenuhi atau lolos dari uji asumsi klasik, sehingga data dalam penelitian 
ini dapat digunakan dan dianalisis. Pengujian regresi berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan 
jumlah variabel lebih dari satu. Pengujian regresi dalam penelitian ini digunakan 
untuk menguji hubungan antara religiusitas, naisonalisme dan keadilan sistem 
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perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hasil analisis regresi berganda adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 4.20 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.303 3.584  1.480 .142 
RELIGIUSITAS .363 .094 .422 3.869 .000 
NASIONALISME .235 .101 .266 2.327 .022 
KEADILANSISTEMPERPAJAKAN -.001 .172 -.001 -.006 .995 
a. Dependent Variable: KEPATUHANPAJAK 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 diperoleh persamaan regresi 
linier berganda sebagai berikut: 
KEP = 5,303 + 0,363REL + 0,235NAS – 0,001KEAD  
 Berdasaran persamaan regresi diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien 
regresi dari variabel religiusitas, nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan 
adalah sebagai berikut : 
1. Konstanta (α) 
Hasil regresi dari penelitian ini memiliki nilai konstanta (a) sebesar 5,303 
yang menunjukkan bahwa apabila variabel indipenden religiusitas, 
nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan bernilai 0 atau ditiadakan, 
maka nilai kepatuhan pajak adalah sebesar 5,303. 
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2. Religiusitas (REL) 
Nilai koefisien religiusitas sebesar 0,363, yang menunjukkan bahwa setiap 
terjadi peningkatan religiusitas sebesar 1 tingkat maka akan diikuti 
peningkatan nilai kepatuhan pajak sebesar 0,363. 
3. Nasionalisme (NAS) 
Nilai koefisien nasionalisme sebesar 0,235, yang menunjukkan bahwa 
setiap terjadi peningkatan nasionalisme sebesar 1 tingkat maka akan 
diikuti peningkatan nilai kepatuhan pajak sebesar 0,235. 
4. Keadilan Sistem Perpajakan (KEAD) 
Nilai koefisien keadilan sistem perpajakan sebesar -0,001, yang 
menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan keadilan sistem perpajakan 
sebesar 1 tingkat maka akan diikuti penurunan nilai kepatuhan pajak 
sebesar -0,001. 
 
4.3.5. Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji hipotesis (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 
independen secara individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Uji t dalam penelitian ini dapat dilihat dengan cara: 
1. Apabila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikan  (sig < 0,05),  
maka Ha diterima dan H0 ditolak yang artinya ada pengaruh signifikan 
antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
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2. Apabila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikan  (sig > 0,05),  
maka Ha ditolak maka H0 diterima yang artinya tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen 
Nilai t tabel diperoleh dari = t (Alpha/2 .N-K), = 0,05 (0,05/2. 100-4), 
kemudian dilihat pada t tabel dengan df = 96, sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 
1.98498. Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.21 
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)  
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.303 3.584  1.480 .142 
RELIGIUSITAS .363 .094 .422 3.869 .000 
NASIONALISME .235 .101 .266 2.327 .022 
KEADILANSISTEMPERPAJAKAN -.001 .172 -.001 -.006 .995 
a. Dependent Variable: KEPATUHANPAJAK 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
a. Religiusitas 
Hasil dari uji t untuk variabel religiusitas diperoleh nilai t hitung sebesar 
3,869 dengan tingkat signifikansi 0,000. Penelitian ini menggunakan batas 
signifikansi atau p-value 0,05 (α=5%), dengan nilai t tabel sebesar 1,98498. Hal ini 
berarti t hitung 3,869 > t tabel 1,98498 atau 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa H1 
diterima. Sehingga variabel religiusitas secara individual atau parsial berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan pajak. 
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b. Nasionalisme 
Hasil dari uji t untuk variabel nasionalisme diperoleh nilai t hitung sebesar 
2,327 dengan tingkat signifikansi 0,000. Penelitian ini menggunakan batas 
signifikansi atau p-value 0,05 (α=5%), dengan nilai t tabel sebesar 1,98498. Hal ini 
berarti t hitung 2,327 > t tabel 1,98217 atau 0,022 < 0,05 yang berarti bahwa H2 
diterima. Sehingga variabel nasionalisme secara individual atau parsial 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 
c. Keadilan Sistem Perpajakan 
Hasil dari uji t untuk variabel keadilan sistem p erpajakan diperoleh nilai t 
hitung sebesar -0,006 dengan tingkat signifikansi 0,995. Penelitian ini menggunakan 
batas signifikansi atau p-value 0,05 (α=5%), dengan nilai t tabel sebesar 1,98498. 
Hal ini berarti t hitung -0,006 < t tabel 1,98498 atau 0,995 > 0,05 yang berarti bahwa 
H3 ditolak. Sehingga variabel keadilan sistem perpajakan secara individual atau 
parsial tidak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. 
 
4.4. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembahasan) 
Berdasarkan hasil analisis data di atas, sehingga pembuktian hipotesis 
dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Tabel 4.22 
Hasil Pengujian Hipotesis 
 
No Hipotesis Hasil Diterima/ 
Ditolak 
H1 Religiusitas 
berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan 
pajak 
Nilai t hitung 3,869 > t tabel 1,98498 
dengan sig 0,000 < 0,05 
Diterima 
        Tabel berlanjut ...... 
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Lanjutan Tabel 4.23 
H2 Nasionalisme 
berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan 
pajak 
Nilai t hitung 2,327 > t tabel 1,98498 
dengan sig 0,022 < 0,05 
Diterima 
H3 Keadilan sistem 
perpajakan 
berpengaruh positif  
terhadap kepatuhan 
pajak 
Nilai t hitung -0,006 < t tabel 1,98498 
dengan sig 0,995 > 0,05 
Ditolak 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
4.4.1. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak  
Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan H1: Religiusitas 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 
Pratama Boyolali. Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 
3,869> nilai t tabel sebesar 1,98498 dengan nilai signifikansinya adalah 0,000 < 
0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian memiliki koefisien arah 
variabel (B) = 0,422 yang berarti arah positif.  
Religiusitas merupakan tingkat kepatuhan atau komitmen seorang individu 
terhadap agamanya serta keimanannya dalam menerapkan ajarannya, sehingga 
komitmen tersebut tercermin dari sikap dan perilaku sehari-sehari (Mohdali, 
2014). Dengan adanya agama, diharapkan mampu memberikan kontrol internal 
untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Agama dianggap 
memiliki peran khusus dalam kehidupan individu dan mampu mengendalikan 
perilaku individu dari tindakan yang tidak etis. Seorang yang memiliki sikap 
religiusitas luar biasa cenderung untuk berperilaku etis dan menghindari penipuan 
pajak (Stack dan Kposowa, 2006). 
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Adanya sikap religiusitas yang tinggi yang dimiliki setiap Wajib pajak 
diharapkan mampu mendorong Wajib Pajak untuk melakukan hal-hal positif dan 
mencegah sikap negatif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan 
mampu memotivasi Wajib Pajak untuk memenuhi aturan undang-undang 
perpajakan. Selain itu, religiusitas menjadi kunci yang dapat memotivasi 
seseorang untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, taat yaitu dengan 
membantu pemerintah dalam membangun negara untuk kepentingan bersama. 
Berdasarkan hasil analisis data diatas maka dapat di simpulkan bahwa 
terdapat pengaruh positif dari variabel religiusitas terhadap kepatuhan wajib 
pajak, dengan demikian wajib pajak orang pribadi khususnya wajib pajak 
karyawan di KPP Pratama Boyolali menganggap bahwa religiusitas memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan dalam perpajakan mereka. 
Pengaruh yang positif berarti semakin wajib pajak tersebut memiliki tingkat 
religiusitas yang tinggi maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Adanya pengaruh positif religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi dapat ditunjukkan melalui jawaban responden dari item pernyataan pada 
variabel religiusitas, dimana pada variabel religiusitas terdiri dari 5 indikator yaitu 
dimensi ideologi, dimensi ritualistik, dimensi penghayatan, dimensi pengetahuan 
dan dimensi konsekuensi. Jawaban setuju yang diberikan oleh setiap responden 
membuktikan bahwa adanya tingkat religiusitas yang tinggi pada setiap wajib 
pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban 
perpajaknnya. 
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Berdasarkan jawaban responden pada variabel religiusitas, dengan 
indikator dimensi ideologi (keyakinan agama) yang memiliki persentase jawaban 
sangat setuju sebanyak 94%, dimensi ritualistik (praktik agama) sebanyak 99%, 
dimensi penghayatan (pengalaman agama) sebanyak 86%, dimensi pengetahuan 
agama sebanyak 90% dan pada dimensi konsekuensi sebanyak 99%. 
Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa variabel 
religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 
KPP Pratama Boyolali. Sehingga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
Hipotesis 1 (H1) diterima yaitu konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Mohdali dan Pope (2014), Utama dan Wahyudi (2016), Hanifah dan 
Yudianto (2019), Pertiwi (2016), Sufiah dan Venusita (2017) dan Letje (2019) 
dimana dari semua hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa religiusitas 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
4.4.2. Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan H2: Nasionalisme 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 
Pratama Boyolali. Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 
2,327 > nilai t tabel sebesar 1, 98498 dengan nilai signifikansinya adalah 0,022 < 
0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian memiliki koefisien arah 
variabel (B) = 0,266 yang berarti arah positif.  
Nasionalisme merupakan persepsi yang dimiliki setiap Wajib Pajak 
tentang rasa cinta dan bangga mereka terhadap negara (Punamasari dkk, 2016). 
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Wajib Pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan memiliki rasa tanggung jawab 
untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga Wajib Pajak 
akan melaksanakan kewajiban pajak mereka dan meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak dalam membayar pajak.  
Wajib pajak dengan nasionalisme yang tinggi dan kuat terhadap bangsa 
mereka akan memiliki keinginan yang lebih besar untuk memenuhi norma-norma 
sosial yang berlaku. Jika membayar pajak dipandang sebagai faktor yang 
mendukung kesejahteraan bangsa, maka Wajib Pajak dengan tingkat nasionalisme 
yang tinggi lebih patuh dan jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan 
Wajib Pajak yang memiliki tingkat nasionalisme yang rendah. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa nasionalisme berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Boyolali. 
Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Boyolali 
rata-rata memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga hal tersebut mendorong 
kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Selain itu wajib pajak orang pribadi 
karyawan di KPP Pratama Boyolali merasa bangga menjadi bagian warga negara 
Indonesia, merasa bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban membayar 
pajak, merasa turut berperan dalam pembangunan, dan menyadari bahwa taat 
dalam membayar pajak merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik serta 
wujud cinta tanah air dan membantu mewujudkan tujuan negara. 
Oleh sebab itu, Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali 
diharapkan tetap memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga dapat 
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meningkatkan pendapatan negara yang dapat membantu terhadap pemenuhan 
kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak.  
Adanya pengaruh positif variabel nasionalisme terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi dapat ditunjukkan melalui jawaban responden dari item 
pernyataan pada variabel nasionalisme, dimana pada variabel nasionalisme terdiri 
dari 5 indikator yaitu kebanggaan, kesediaan, solidaritas, persaudaraan dan cinta 
terhadap bangsa. Jawaban setuju yang diberikan oleh setiap responden 
membuktikan bahwa adanya rasa nasionalisme yang tinggi pada setiap wajib 
pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban 
perpajaknnya. 
Berdasarkan jawaban responden pada variabel nasionalisme, dengan 
indikator kebanggan memiliki persentase jawaban sangat setuju sebanyak 99%, 
kesediaan sebanyak 74%, solidaritas sebanyak 98%, persaudaraan sebanyak 67% 
dan cinta terhadap bangsa sebanyak 84%. Dari hasil analisis tersebut dapat 
disimpulkan bahwa bahwa variabel nasionalisme berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali.  
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
Alm, Vazquez dan Torgler (2005), Putri dan Venusita (2019), Hanifah dan 
Yudianto (2019), Purnamasari dan Sukirman (2016) dan Letje (2019) dimana dari 
semua hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa nasionalisme berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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4.4.3. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan H3: Keadilan Sistem 
Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 
KPP Pratama Boyolali. Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai t hitung 
sebesar  -0,006 < nilai t tabel sebesar 1,98498 dengan nilai signifikansinya adalah 
0,995 > 0,05 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian memiliki 
koefisien arah variabel (B) = -0,006 yang berarti arah negatif.  
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan 
tidak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 
Boyolali, yang artinya bahwa ketika keadilan sistem perpajakan baik tidak 
menjamin tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, begitu juga ketika 
keadilan sistem perpajakan tidak baik tidak menjamin kepatuhan pajak juga akan 
menurun. Hal ini berarti bahwa ketika keadilan sistem perpajakan baik atau tidak 
baik masyarakat tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya.  
Sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan konsep dan berbeda 
dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa 
keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Alasan 
yang mungkin dapat menjelaskan perbedaan hasil penelitian dan tidak terbuktinya 
hipotesis penelitian yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh 
ketatnya peraturan perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka 
mengenai keadilan perpajakan. Artinya adil atau tidaknya sistem perpajakan yang 
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berlaku wajib pajak tetap bertanggungjawab atas kewajibannya dalam mematuhi 
aturan perpajakan, baik membayar atau melaporkan pajak terutangnya. 
Selain itu, wajib Pajak merasa bahwa walaupun keadilan sistem 
perpajakan di Indonesia di nilai rendah namun karena ada faktor religiusitas dan 
nasionalisme dan rasa tanggungjawab yang dimiliki setiap wajib pajak tinggi 
mampu mendorong setiap Wajib Pajak untuk tetap patuh dalam kewajiban 
perpajakannya. Tidak adanya pengaruh positif variabel keadilan sistem perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditunjukkan melalui jawaban 
responden dari item pernyataan pada variabel keadilan sistem perpajakan. 
Berdasarkan jawaban responden pada variabel keadilan sistem perpajakan, 
dengan indikator sistem pajak penghasilan di Indonesia memiliki persentase 
jawaban sangat setuju sebanyak 19%, pajak penghasilan yang dibebankan 
sebanyak 51%, dan  tarif pajak sebanyak 61%. Dari hasil analisis tersebut dapat 
disimpulkan bahwa bahwa variabel keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh 
negaatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali. 
Sehingga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hipotesis 3 (H3) ditolak 
dan hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Andarini (2010) yang 
meneliti dimensi keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana dalam 7 
dimensi keadilan yang diuji tidak ada satupun yang berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Susmiatun (2014) juga menyatkan hasil yang 
sama, yaitu keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif religiusitas, 
nasionalisme dan keadilan sistem perpajakan untuk keadilan sistem perpajakan 
terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang 
Pribadi Karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Boyolali. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijabarkan 
pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Hasil analisis data variabel Religiusitas menyatakan bahwa religiusitas 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
karyawan di KPP Pratama Boyolali. Artinya, Hipotesis 1 (H1) dalam 
penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara 
religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di 
KPP Pratama Boyolali setuju bahwa religiusitas dapat menambah tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
2. Hasil analisis data variabel Nasionalisme menyatakan bahwa nasionalisme 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
karyawan di KPP Pratama Boyolali. Artinya, Hipotesis 2 (H2) dalam 
penelitian ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara 
nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di 
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KPP Pratama Boyolali setuju bahwa nasionalisme dapat menambah 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
3. Hasil analisis data variabel Keadilan Sistem Perpajakan menyatakan 
bahwa Keadilan Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi karyawan di KPP Pratama Boyolali. Artinya, 
Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada 
pengaruh positif antara keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak tidak terbukti kebenarannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Boyolali tidak 
setuju bahwa keadilan sistem perpajakan dapat menambah tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Boyolali dengan sampel penelitan 
yang hanya menggunakan 100 wajib pajak orang pribadi karyawan yang 
terdaftar di KPP Pratama Boyolali. 
2. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini hanya memiliki nilai 
koefisien determinasi (Adjusted R
2
)  sebesar 0,383 dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa variabel bebas hanya memiliki pengaruh sebesar 38% 
terhadap variabel terikat, sisanya 62% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
penelitian. 
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5.3. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, 
sehingga penulis berusaha memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya 
agar dapat memperbaiki dan menyempurakan penelitian di masa mendatang. 
Saran-saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian tidak hanya 
berfokus pada wajib pajak orang pribadi karyawan namun juga wajib 
pajak orang pribadi non karyawan, memperluas lingkup penelitian agar 
dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti, seperti melakukan 
perbandingan diantara dua kota/ kabupaten yang berbeda. 
2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan variabel lain yang 
tidak digunakan dalam penelitian ini yang terkait dengan kepatuhan pajak, 
agar nilai koefisien determinasi dapat ditingkatkan. Kemudian dapat pula 
menggunakan faktor internal atau faktor eksternal yang diduga dapat 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat 
menggunakan analisis faktor. 
3. Direktorat Jenderal Pajak di Kementrian Keuangan dapat berkolaborasi 
atau kerjasama dengan Kementerian Agama atau Organisasi Keagamaan 
untuk mendorong Wajib Pajak lebih taat kepada hukum dan peraturan, 
terutama peraturan perpajakan. 
4. Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan dapat 
mengkampanyekan cinta bagi terhadap negara untuk meningkatkan rasa 
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nasionalisme Wajib Pajak melalui pengiklanan di media komersial dan 
media sosial. 
5. Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan sistem perpajakan dan tata 
cara perpajakan yang mengedepankan rasa keadilan agar mampu 
meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sehingga 
wajib pajak semakin patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Salam silaturrahmi saya, dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT., 
dengan rahmat dan inayah-Nya, semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat, 
Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin. Sholawat serta salam 
semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. 
 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi untuk memenuhi 
persyaratan gelar sarjana Strata-1 (S-1) pada Program studi Akuntansi Syariah 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka peneliti mengadakan penelitian dengan 
judul “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Aspek Religiusitas, 
Nasionalisme, dan Keadilan Sistem Perpajakan. 
Saya yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama  : Yuliana Febriyanti 
NIM  : 165221115 
Jurusan : Akuntansi Syariah 
Dengan ini memohon kesediaan bapak/ibu/saudara untuk mengisi kuesioner ini 
dan memberikan informasi pada masing masing pernyataan berikut ini dengan 
sebenar-benarnya dan jujur sesuai dengan petunjuk pengisian. 
 Peneliti menjamin kerahasiaan yang Anda berikan di dalam lembar 
kuesioner ini. Data yang anda berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan 
karya tulis ilmiah/skripsi tersebut. Atas perhatian dan kerjasama dalam pengisian 
kuesioner ini saya ucapkan terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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A. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Mohon lengkapi data responden pada tempat yang disediakan 
2. Pada Isian data responden dan item pertanyaan berikan tanda ( √ ) pada 
salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/saudara/i 
pada kolom yang sudah tersedia 
 
B. SKALA PENILAIAN 
1. STS : Sangat Tidak Setuju 
2. TS : Tidak Setuju 
3.  KS : Kurang Setuju  
4.  S : Setuju 
5.  SS : Sangat Setuju 
 
C. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama  : .................................. 
Umur  : ........................ tahun 
Jenis Kelamin : 
 Laki-laki   Perempuan 
Pendidikan Terakhir : 
 SMA S1 S2  S3 
Pekerjaan : 
 PNS         Pegawai BUMN     Karyawan Swasta     Wirausaha 
Lama Kerja : 
         1-5 tahun         6-10 tahun > 10 tahun 
SPT yang Dilaporkan : 
 SPT 1770        SPT 1770-S 
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D. DAFTAR PERNYATAAN 
1. Kepatuhan Pajak 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. Saya sudah memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) 
     
2 Saya menghitung pajak terutang 
dengan jujur dan benar 
     
3 Saya membayar pajak terutang tepat 
waktu/sebelum jatuh tempo 
     
4 Saya mengisi Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) dengan benar 
     
5 Saya melaporkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) tepat waktu 
     
6 Saya tidak pernah memiliki tunggakan 
pajak 
     
7 Saya bersedia memenuhi kewajiban 
tunggakan apabila ada 
     
 
2. Religiusitas 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. Saya menjadikan agama sebagai 
pedoman dalam kehidupan sehari-hari 
     
2 Saya meyakini bahwa membayar dan 
melaporkan pajak adalah hal yang 
dibenarkan agama 
     
3 Saya selalu taat beribadah, rajin 
membaca kitab suci dan aktif dalam 
kegiatan keagamaan 
     
4 Menunda membayar pajak dan tidak 
jujur dalam melaporkan SPT adalah 
hal yang merugikan Negara 
     
5 Saya memiliki keyakinan bahwa 
agama merupakan sumber dari segala 
sumber hokum 
     
6 Saya merasa tenang ketika 
menghitung dan melaporkan pajak 
dengan jujur 
     
7 Saya mengetahui bahwa semua 
perbuatan yang saya lakukan selalu 
diamati oleh sang pencipta 
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8 Agama mengajarkan kita untuk selalu 
melaksanakan kewajiban dan salah 
satu kewajiban yang harus dipenuhi 
terhadap negara adalah membayar 
pajak 
     
9 Saya meyakini seseorang yang taat 
pada perintah agama juga akan 
mentatati perintah Negara 
     
10 Saya meyakini bahwa komitmen 
dalam beragama akan meningkatkan 
kepatuhan dalam perpajakan 
     
 
3. Nasionalisme 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. Saya bangga menjadi bagian Warga 
Negara Indonesia 
     
2 Saya ikut berperan aktif dalam 
pembangunan dengan membayar pajak 
     
3 Saya bertanggungjawab untuk 
memenuhi kewajiban dalam 
membayar pajak 
     
4 Saya meyakini bahwa keberagaman 
suku, agama, ras dan adat merupakan 
kehendak tuhan yang harus saling 
menghargai dan menghormati 
     
5 Saya menyadari bahwa pembangunan 
negara merupakan tanggungjawab 
bersama 
     
6 Beragamnya latar belakang anak 
bangsa menumbuhkan rasa 
persaudaraan dalam satu keluarga 
besar “Indonesia” 
     
7 Saya meyakini bahwa memenuhi 
kewajiban pajak merupakan wujud 
persaudaraan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 
     
8 Taat pajak wujud cinta terhadap tanah 
air 
     
9 Dengan membayar pajak berarti saya 
telah membantu dalam mewujudkan 
tujuan Negara 
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4. Keadilan Sistem Perpajakan 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. Saya percaya bahwa sistem pajak 
penghasilan di Indonesia diatur secara 
adil 
     
2 Saya merasa pajak penghasilan yang 
dibebankan kepada saya dibebankan 
secara adil 
     
3 Secara umum, pembebanan pajak 
penghasilan didistribusikan secara adil 
pada setiap Wajib pajak 
     
4 Penerima penghasilan tinggi memiliki 
suatu kemampuan untuk membayar 
pajak penghasilan lebih besar, 
sehingga wajar apabila mereka 
membayar pajak lebih besar daripada 
yang dikenakan kepada penerima 
penghasilan rendah 
     
5 Pengenaan tarif progresif (tarif 
pemungutan pajak yang persentasenya 
semakin besar jika jumlah yang 
dijadikan dasar pengenaan juga 
semakin besar) untuk setiap Wajib 
Pajak Orang pribadi adalah adil 
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LAMPIRAN 3 
DATA PENELITIAN 
1. Kepatuhan Pajak 
NO.  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 TOTAL KEPATUHAN 
1 5 4 4 4 4 4 4 29 
2 5 4 4 4 4 4 4 29 
3 5 5 5 5 5 5 5 35 
4 5 5 4 5 5 5 5 34 
5 5 5 5 5 4 5 5 34 
6 4 5 5 4 4 4 5 31 
7 4 4 4 4 4 4 4 28 
8 4 4 4 4 4 4 4 28 
9 5 5 5 4 4 4 4 31 
10 4 4 4 4 4 4 4 28 
11 5 5 5 5 5 5 5 35 
12 4 4 4 4 4 4 4 28 
13 4 4 4 4 4 4 4 28 
14 4 4 5 5 4 4 5 31 
15 4 4 4 4 4 4 4 28 
16 4 4 4 4 4 4 4 28 
17 4 4 4 4 4 4 4 28 
18 4 4 4 4 5 5 5 31 
19 5 5 5 5 5 5 5 35 
20 5 5 5 4 4 5 5 33 
21 4 4 4 4 4 4 4 28 
22 4 4 4 5 4 4 4 29 
23 5 4 4 4 4 4 4 29 
24 4 4 4 4 4 4 4 28 
25 4 4 4 4 4 4 4 28 
26 4 4 4 4 4 4 4 28 
27 4 4 4 4 4 4 4 28 
28 4 4 4 4 4 4 4 28 
29 4 4 4 4 4 4 5 29 
30 4 4 4 4 4 4 4 28 
31 5 5 5 5 5 5 5 35 
32 5 5 5 5 5 5 5 35 
33 4 5 4 4 4 4 4 29 
34 5 4 4 5 5 4 5 32 
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35 4 4 4 4 4 4 4 28 
36 5 5 5 5 5 4 4 33 
37 5 5 5 5 5 5 5 35 
38 4 4 4 4 4 4 4 28 
39 4 5 5 5 5 5 5 34 
40 5 5 5 5 5 5 5 35 
41 4 4 5 4 5 4 5 31 
42 5 5 4 4 5 5 5 33 
43 4 4 4 4 4 4 4 28 
44 4 4 5 5 5 5 5 33 
45 5 4 4 4 4 4 4 29 
46 4 4 5 4 4 5 5 31 
47 4 4 5 4 4 5 5 31 
48 4 4 4 4 4 4 4 28 
49 4 4 5 5 5 5 5 33 
50 4 4 3 4 4 4 4 27 
51 4 4 4 4 4 4 4 28 
52 4 4 4 4 4 4 4 28 
53 5 4 4 4 4 4 4 29 
54 4 4 4 4 4 4 4 28 
55 4 4 4 4 4 4 4 28 
56 5 5 5 5 5 5 5 35 
57 5 5 5 5 5 5 5 35 
58 5 5 5 5 5 5 5 35 
59 4 4 4 4 4 4 4 28 
60 5 5 5 5 4 4 5 33 
61 4 4 4 4 4 4 4 28 
62 4 4 5 4 4 4 5 30 
63 4 5 4 5 4 4 4 30 
64 4 4 4 4 4 4 4 28 
65 4 4 4 5 5 5 4 31 
66 5 5 4 5 5 5 5 34 
67 5 5 5 4 4 4 4 31 
68 5 5 5 5 5 5 5 35 
69 5 4 4 4 4 4 4 29 
70 4 4 4 4 4 4 4 28 
71 5 5 5 5 5 3 3 31 
72 5 5 5 4 5 4 4 32 
73 4 4 4 4 4 4 4 28 
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74 5 5 5 5 5 5 5 35 
75 5 5 5 5 5 5 5 35 
76 5 5 4 5 4 5 4 32 
77 4 5 5 5 5 5 4 33 
78 5 5 5 5 5 5 5 35 
79 4 5 5 5 4 5 4 32 
80 5 5 5 5 5 5 4 34 
81 5 5 5 5 5 5 5 35 
82 5 4 4 4 4 5 5 31 
83 4 5 5 4 5 5 4 32 
84 5 5 5 5 5 5 5 35 
85 5 4 4 4 5 5 5 32 
86 5 5 4 4 5 5 5 33 
87 4 4 4 4 4 4 4 28 
88 4 4 4 4 4 4 4 28 
89 5 4 4 4 4 4 5 30 
90 4 5 4 5 4 5 4 31 
91 5 5 4 5 4 4 5 32 
92 4 4 4 5 5 4 4 30 
93 4 4 4 4 4 5 4 29 
94 4 5 4 4 5 4 5 31 
95 4 4 4 4 4 4 4 28 
96 4 4 4 4 4 4 4 28 
97 5 4 4 4 4 4 5 30 
98 5 4 4 4 5 5 4 31 
99 4 4 4 4 4 4 4 28 
100 4 4 4 4 4 4 4 28 
 
2. Religiusitas 
NO.  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
TOTAL 
REL 
1 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 46 
2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 43 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 48 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
6 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 
7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
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9 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
14 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 45 
15 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 45 
16 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 45 
17 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 44 
18 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 45 
19 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 47 
20 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 46 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 46 
23 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 45 
24 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 45 
25 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 42 
26 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 48 
27 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 44 
28 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 44 
29 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 40 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
31 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48 
32 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 48 
33 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 40 
34 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 44 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
36 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 
37 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 47 
38 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 
39 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 47 
40 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 43 
41 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 44 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
43 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 44 
44 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
46 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 43 
47 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 42 
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48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
49 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
50 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 45 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
52 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
54 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 44 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
57 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 43 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
59 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 
60 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 44 
61 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
62 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
63 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 46 
64 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
65 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 42 
66 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 47 
67 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 
68 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 46 
69 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 44 
70 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
72 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 44 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
74 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
75 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 
76 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 47 
77 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
79 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 44 
80 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 44 
81 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 
82 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 43 
83 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 46 
84 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 44 
85 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 42 
86 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 46 
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87 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 43 
88 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 46 
89 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 43 
90 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 42 
91 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
92 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 43 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
94 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 44 
95 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 44 
96 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 
97 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 43 
98 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 44 
99 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 43 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
 
3. Nasionalisme 
NO.  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 TOTAL NAS 
1 5 4 4 5 4 5 4 4 4 39 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 40 
6 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 
7 5 4 4 5 4 5 4 4 4 39 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
9 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
11 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
14 4 5 4 4 4 5 4 5 5 40 
15 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
16 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 
17 4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 
18 5 5 4 5 5 5 4 4 5 42 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
20 4 5 4 5 5 5 5 4 4 41 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
22 5 4 4 5 5 4 4 4 5 40 
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23 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 
24 4 4 5 5 4 4 5 4 5 40 
25 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
26 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 
27 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
28 5 4 4 4 5 4 4 5 5 40 
29 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
31 5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
34 5 4 4 5 4 5 4 4 4 39 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
36 5 5 4 5 5 5 4 5 4 42 
37 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
39 4 5 4 5 4 5 4 5 5 41 
40 5 5 4 5 5 5 4 4 4 41 
41 4 4 5 5 4 4 4 4 4 38 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
43 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
45 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
46 4 4 4 5 3 4 4 4 4 36 
47 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 
48 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
50 5 5 4 5 5 5 5 4 4 42 
51 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
52 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
57 5 5 4 5 5 5 4 4 4 41 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
59 5 4 4 5 5 4 4 4 5 40 
60 4 4 4 4 4 5 4 5 5 39 
61 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
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62 5 4 4 5 5 4 4 5 4 40 
63 5 5 5 4 5 4 5 4 5 42 
64 5 4 4 5 5 5 4 4 4 40 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
67 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
68 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 
69 5 5 4 5 4 5 4 4 5 41 
70 4 4 5 5 4 5 4 5 5 41 
71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
72 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
74 5 5 4 5 5 4 4 4 4 40 
75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
76 5 5 5 4 4 4 5 5 4 41 
77 5 4 5 5 5 4 5 5 5 43 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
79 4 5 4 4 4 4 5 5 5 40 
80 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 
81 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43 
82 5 5 4 4 4 4 4 5 5 40 
83 5 4 4 5 5 4 4 5 5 41 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
85 5 4 4 4 5 4 5 5 5 41 
86 5 4 5 5 4 5 4 4 4 40 
87 5 4 4 4 4 5 4 4 5 39 
88 4 5 4 5 4 4 4 5 5 40 
89 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 
90 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 
91 5 5 5 5 4 4 4 4 4 40 
92 4 4 4 5 5 4 4 5 4 39 
93 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
95 4 4 4 4 5 4 4 5 5 39 
96 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 
97 4 4 5 5 5 4 5 4 5 41 
98 5 4 5 5 4 4 5 4 4 40 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
100 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 
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4. Keadilan Sistem Perpajakan 
NO.  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 TOTAL KEADILAN 
1 4 4 4 4 4 20 
2 4 4 4 4 4 20 
3 5 5 4 4 4 22 
4 5 5 5 5 5 25 
5 4 4 4 4 4 20 
6 4 5 4 4 4 21 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 4 4 4 4 20 
10 4 4 4 4 4 20 
11 4 4 4 5 4 21 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 4 4 4 4 20 
14 5 4 4 4 5 22 
15 4 4 4 4 4 20 
16 4 4 4 4 4 20 
17 4 5 5 4 4 22 
18 4 4 4 4 4 20 
19 5 5 5 5 5 25 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 4 20 
22 4 5 4 4 5 22 
23 5 4 5 5 4 23 
24 4 5 4 5 5 23 
25 4 4 4 4 4 20 
26 5 4 5 5 5 24 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 5 4 4 21 
29 4 4 5 4 5 22 
30 4 4 4 4 4 20 
31 4 4 4 5 4 21 
32 4 5 5 5 4 23 
33 4 4 4 4 4 20 
34 4 4 4 4 4 20 
35 4 4 4 4 4 20 
36 5 4 4 5 4 22 
37 4 4 4 4 4 20 
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38 4 4 4 4 5 21 
39 4 4 5 4 5 22 
40 4 4 5 5 4 22 
41 5 5 4 4 4 22 
42 4 4 5 4 5 22 
43 4 4 4 5 4 21 
44 4 4 4 5 4 21 
45 4 4 4 4 4 20 
46 4 4 4 4 4 20 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 4 4 4 20 
49 4 4 4 5 5 22 
50 4 4 4 4 4 20 
51 4 4 4 4 4 20 
52 4 4 4 4 4 20 
53 4 4 4 4 4 20 
54 4 4 4 4 4 20 
55 4 4 4 4 4 20 
56 5 5 4 4 4 22 
57 4 4 4 4 4 20 
58 5 5 5 5 5 25 
59 4 4 5 4 4 21 
60 4 4 5 4 4 21 
61 4 4 4 4 4 20 
62 4 4 4 4 4 20 
63 4 4 4 5 4 21 
64 4 4 4 4 4 20 
65 4 4 4 4 4 20 
66 4 5 5 5 5 24 
67 4 4 4 4 4 20 
68 4 4 4 4 4 20 
69 4 5 4 4 5 22 
70 4 4 4 4 5 21 
71 5 5 5 4 5 24 
72 4 4 4 4 4 20 
73 4 4 4 4 4 20 
74 4 4 4 4 4 20 
75 5 5 5 5 4 24 
76 4 4 4 4 4 20 
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77 5 4 4 4 4 21 
78 5 5 5 5 5 25 
79 5 5 4 4 5 23 
80 4 4 5 4 5 22 
81 5 5 5 4 4 23 
82 4 4 4 5 5 22 
83 4 4 5 5 4 22 
84 4 4 4 4 4 20 
85 5 4 5 4 4 22 
86 5 5 5 4 5 24 
87 4 4 5 5 5 23 
88 4 4 5 5 4 22 
89 4 4 4 5 4 21 
90 4 4 5 5 5 23 
91 4 4 4 5 4 21 
92 4 5 4 4 4 21 
93 4 4 4 5 5 22 
94 4 4 5 4 5 22 
95 5 4 5 5 5 24 
96 4 4 5 5 5 23 
97 4 4 5 5 5 23 
98 4 4 5 4 5 22 
99 4 4 4 5 4 21 
100 4 4 4 5 5 22 
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LAMPIRAN 4 
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
RELIGIUSITAS 100 39 50 4419 44.19 3.087 
NASIONALISME 100 35 45 3982 39.82 3.003 
KEADILANSISTEMPER
PAJAKAN 
100 20 25 2131 21.31 1.454 
KEPATUHANPAJAK 100 27 35 3071 30.71 2.656 
Valid N (listwise) 100      
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LAMPIRAN 5 
HASIL UJI VALIDITAS 
1. Kepatuhan Pajak 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KEPATUHAN1 26.28 5.497 .562 .875 
KEPATUHAN2 26.31 5.186 .726 .855 
KEPATUHAN3 26.35 5.260 .669 .862 
KEPATUHAN4 26.34 5.277 .692 .859 
KEPATUHAN5 26.34 5.237 .713 .856 
KEPATUHAN6 26.33 5.213 .683 .860 
KEPATUHAN7 26.31 5.347 .610 .870 
 
2. Religiusitas 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
RELIGIUSITAS1 39.51 7.990 .498 .809 
RELIGIUSITAS2 39.81 7.731 .575 .801 
RELIGIUSITAS3 39.79 8.228 .375 .821 
RELIGIUSITAS4 39.87 7.367 .552 .804 
RELIGIUSITAS5 39.72 8.284 .290 .833 
RELIGIUSITAS6 39.83 7.476 .690 .789 
RELIGIUSITAS7 39.52 7.929 .517 .807 
RELIGIUSITAS8 39.76 7.821 .525 .806 
RELIGIUSITAS9 39.93 7.945 .559 .803 
RELIGIUSITAS10 39.97 7.928 .568 .803 
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3. Nasionalisme 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
NASIONALISME1 35.20 7.697 .400 .856 
NASIONALISME2 35.39 7.109 .626 .834 
NASIONALISME3 35.51 7.303 .597 .837 
NASIONALISME4 35.28 7.315 .536 .843 
NASIONALISME5 35.39 6.947 .661 .830 
NASIONALISME6 35.44 7.340 .545 .842 
NASIONALISME7 35.54 7.301 .620 .835 
NASIONALISME8 35.43 7.197 .601 .836 
NASIONALISME9 35.38 7.086 .602 .836 
 
4. Keadilan Sistem Perpajakan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KEADILAN1 17.12 1.521 .451 .627 
KEADILAN2 17.11 1.553 .399 .647 
KEADILAN3 17.00 1.333 .527 .588 
KEADILAN4 17.00 1.515 .335 .678 
KEADILAN5 17.01 1.384 .479 .611 
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LAMPIRAN 6 
HASIL UJI RELIABILITAS 
1. Kepatuhan Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.880 7 
 
2. Religiusitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.824 10 
 
3. Nasionalisme 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.854 9 
 
4. Keadilan Sistem Perpajakan  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.682 5 
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LAMPIRAN 7 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.05496047 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .064 
Positive .039 
Negative -.064 
Test Statistic .064 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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2. Uji Multikolinieritas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 5.303 3.584  1.480 .142   
RELIGIUSITAS .363 .094 .422 3.869 .000 .524 1.910 
NASIONALISME .235 .101 .266 2.327 .022 .477 2.098 
KEADILANSISTE
MPERPAJAKAN 
-.001 .172 -.001 -.006 .995 .700 1.428 
a. Dependent Variable: KEPATUHANPAJAK 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3.238 2.166  -1.495 .138 
RELIGIUSITAS .076 .057 .183 1.337 .184 
NASIONALISME .016 .061 .038 .264 .793 
KEADILANSISTE
MPERPAJAKAN 
.040 .104 .045 .381 .704 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
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LAMPIRAN 8 
ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
 
1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .634
a
 .402 .383 2.087 
a. Predictors: (Constant), KEADILANSISTEMPERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, 
NASIONALISME 
 
2. Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 280.527 3 93.509 21.472 .000
b
 
Residual 418.063 96 4.355   
Total 698.590 99    
a. Dependent Variable: KEPATUHANPAJAK 
b. Predictors: (Constant), KEADILANSISTEMPERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, 
NASIONALISME 
 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.303 3.584  1.480 .142 
RELIGIUSITAS .363 .094 .422 3.869 .000 
NASIONALISME .235 .101 .266 2.327 .022 
KEADILANSISTEMPERPAJAKAN -.001 .172 -.001 -.006 .995 
a. Dependent Variable: KEPATUHANPAJAK 
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LAMPIRAN 9 
SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 10 
DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN 11 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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LAMPIRAN 12 
CEK PLAGIARISME 
 
 
